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E L ASUNTO DEL SOLAR DE PRADERA 
No es conveniente correr 
tan conocido velo. 
Miércoles 1 de septiembre de 192o 
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N U E S T R A ACCION EN MARRUECOS 
Ma'1' 
el 
N'-uestro d iver t ido colega' «La Atalaya.- ijos dedica ayer un art ículo de prirae-
n i ntioesiidiiul. No tiene desperdicio. 
Ent re otras cosas jocundas contesta, u ío que mosotros hemos dicho respecto' 
tiéí báoécd y del so la^ y a famosos, con l a ' v i e ja man ía t le que u nosotros nos dis-
gustan proluindamente líos éxitos d t l señor Ruano. 
Y aquí del cuentecillo aragonés en que Sé dice que para que un batur ro vaya 
a la fer ia lo pnimero que necesita es... que haya fer ia. Es decir, que para que, a 
nosotros nos tdiisgustaran los.éxi tos del señor Ruano era preciso que exist ieran 
etos éxitos; 
Porque, vamios, querer marclhar a AU'-ama de Aragón por el Norte, confundiir 
a Andú ja r con A r j ona y sacar a Maaarrasa po r ValderredibCre no creemos que 
*i an éxitos de oategoría de min is t rab le. 
p€rÓ,*éB ñu, supongamos esos éxitos p a r a que el colega no nos saque maña-
UNA MANIFESTACION 
Contra elalcald^ de 
Solórzano. 
El pasado domingo se verif icó una ma-
nifestaciói i públ ica en favor de la repo-
sición del d igno secretario mun ic ipa l des» 
t i tu ído arb i t rar iamente por el aliüilde in -
ter ino iy en contra de este, verdadero mo-
'délo de caciques rurales. 
E n medio del más completo orden, los 
numerosos manifestantes se di r ig ieron a 
la casa, de don Mamuel Gómez Gutiérrez, 
une es el alcalde objeto de te. protesta, 
Ocupamos nuevas 
posiciones. 
Madr id , 31.—EJ alto comisario díe Es^ 
paña en Marruecos ha comunicado a l m i 
nisi.ro de la Guer ra que ayer se realizó 
la operación proyectada por ¿as Coman-
dancias generales de Ceuta y l.áradhe. 
E'l comandante general de Ceuta, en 
combinación oon 'la columna de! general 
Navarro, ocupó una posición en el con-
ii i u rte situado en el l ími te títe Tazaru-
la y la vanguard ia de ¿a de Ri iana, con 
penetrando en aquella una Comisión, con !o que queda cercado el boquet ;1 Perrub 
ulíje^o IcUe confereniciar con el señor Gó-
mez. 
Este no se üiallaba en su do in id l io , n i 
lümpoco en e l pueblo. 
A l enterarse de ello los mamfestan-
ia a subasta públ ica unos cuantos ki lómetros de carretera varios peatones y otras tes redoblaron sus censuras, no fa l tando 
•naiitas cosucas sueltas. ¡Riindámonos a-nte-los éxitos del señor Ruano! 
V una vez rendidos, pasemos a las conquistas. 
EH apreciable colega quiere, a toda costa, qu i tar impor tanc ia a este desdáctoar 
, quien asegurase que el señor Gómez se 
hal laba en aquellos momentos celebrando 
cierta entrevista con u n personaje inf lu-
y pone en contacto los puestos de Lara-
che. Resultaron un muer to y oinco iheri 
dos de la 'Policía indígena. 
El comandante general de Láraché. en 
un combate durís imo, acupó íla posición 
de Zestuna, otra, más avanzada en Kud ia 
Kasba y una intermedia. 
Aunque todavía no tenia el al!o man j 











asunto del kiosco y del solar. Es deoir, que son plát icas de famiGSa de las que ! yente en demanda, de amparo pa ra l a las dif icultades de comumeacón con aque 
lenormidad cometida con el dignísimo se- Has posiciones, que se ha l lan m u y avan-
'cretar io^del Ayuntamiento . , zadas se tienen not ic ias de ¿as bajas sl-
1 La manifestación, compuesta por per- guientes: 
senas de todas las signif icaciones po l í t i - | Heridos: el capitán Reina y el alférez 
'cas, se encaminó a u n a casa par t i cu la r , :Moreno, de regulares; el capitán Molí 
donde quedó acordada l a redacción y fir-|r.er, de Cataluña, y el teniente moro Ca-
'ma de u n documemto d i r ig ido al goberna-1 sas; siete her idos de t ropa europeos, y e 
nunca hizo caso. 
Y este solo heciho basta pa ra que nosotros y el resto de los •santanderinos pen 
sernos que aquí hay manejo pólí t ico encerrado. 
Claro está que esta sospecha en nosotros le hace peor efecto a «La Ataiaya» 
que la formación de u n nuevo Gobierno idóneo s in car tera pa rá ed perpetuo mi--
ni t t rabie. Decimos esto, porque «El Diar io Montañés» viene siguiendo con nos-
otros este interesaaite asunto y hasta u-tilixiando datos de la misma procedencia: 
:a del señor Hea'rera Or ia, y nada. Todos los nerviosismos y todos los furores i jor c iv i l , p id iendo los dos extremos antes resto de las bajas son indígenas. 
para EL PUEBLO CANTIA1BRO. \ esto, c laro está, nos anonada completar 
mente. 
Peró, en fin, Hio p r inc ipa l es que haya salud para i r r i ta rse y apoyo en la opi-
nión para pensar en reformas periodísticas importantes. 
I) ciamos ayer, a l pie de l a nota del señor gobernador y de la carta del señor 
Amber, que nosotros entendemos digno de'la atención de l a Prensa este asunto del 
«• lar Hi'i':.Pradera porque, « in ic io n u e s t ^ se venti la en él algo que impor ta a 
^ c iudad. 
citados. • ^ ciplumna acampó en Bar Den Ka-
También se Exteriorizó el c r i te r io de j También se ha ocupaldo .la posición de 
que 'si no se les atiende por este proce-, D^ar Sien, sobre el camino de la cabila 
: d imiento, i r á n personalmente a pedir la de Beni Ider. 
just ic ia que les congregó. Durante los trabajos de fort i f icación 
I Sabemos igualmente que los concejales resultó u n ingeniero levemente herido. 
•ds Solóraano, en mayor ía , han elevado! También advierte el al to caraisnrio que 
un documento a l señor gobernador, pro- ampiiaVá detalles de la operación de La-
«La Ataüayaj) cree que se t ra ta de un plei to par t icu lar . B ien; cada uno con su • tcstamdo enérgicamente por el incali f ica- rache, a la. que concede gran impor tan 
cri ter io, discutamos basta convencer. Pero mo coi-ramos el conocido velo, porque 
ya tiene Ha cuelstión estado públ ico y a éste hay que servi r le todás las peripe-
cias correspoaidientes. 
No nos extraña que este asunto sea inclu ido en la oategoría de par t icu lar , 
eftítre otras razones poi'que la clasificación por Jo,v is to está también reservada 
para ap l icar la a las cuestiones que no se puede o no Be quiere resolver. ¿A que re-
Mil la que son cuestiones par t icu lares, en las que no debe in terven i r n i el señor 
gobernador, las ihuelga« pendientes en Santander y en lia provincia? 
Lo par t i cu la r y extraordi inario es aquí e i bedho de que no se crea a l señor 
Herrera con derecho a la protesta y a no.^otros con éS de decir que lo real y posi-
t ivo.es que la resolución del señor marqués d'e Valdavúa nose «tropea £0 más her-
moso de lia población. 
Lo que hay cu síntesis eu este asunto es lo siguiente p a r a que eüi gobernador 
no se engañe: 
«Sesión munic ipa l del 2 de nioviembre de 1916. E n ella se amp l ía una conce-
sión de kiosco hecba en eS año 1918. Se entiende que esta concesión se hace por el 
mismo plaz|o y condiciones que1 la o t ra ; es decir que las, dos te rm inarán aPj mis* 
mo tiempo y sin derecbo a indemnizacióu de n inguna clase eaa el caso de que- el 
Ayuntamiento disponga del terreno que ocupa ambas concesiones y mande retá-
r a r el kiosco.» 
Este se ordenó re t i ra r , según tenemos d i d m , en octubre de 1919. 
Contra este acuerdo, firme y ejecutivo y del que el concesionario del kiosco no 
se acuerda cuando protesta, es cont ra el que b a resuelto el señor gobernador ci-
«hermoseando») de paso, una parte de lia c iudad. 
Estos son nuestros informes, que comentamos po r amor a Santander, ¿está 
c FO?, sin otro interés que éste, porque creer en la existencia de otros estímulos 
es una verdadera infa.miaj de la que no creemos capaz a n inguno de cuantos si-
guen, interesados o no, nuestra actnaciór. en este asunto. 
ble atropel lo de que ha sido víc t ima el", po r las posiciones ocupadas, que do-
secretario, inji inan el te r r i to r io de la cabila de Ben 
1 — Corfetj en la que el enemigo tenía g ran 
EN E L T E A T R O P E R E D A empeño en mantenerse, porque fe faci l i -
taba las comunicaciones con Tánger. 
NUEVA L ISTA DE BAJAS 
Madr id 31.—Esta nmebe h a n faci l i tado 
~7~ , , .. ^ en el min is ter io de la Gobernación .un 
P o r esta vea quedó muy m a l el dicho telegmna & M q C0IIiisari0 de Fspaña 
« i Marruecos, dando cuenta con mayor 
La fiesta española. 
aquel de que «nunca segundas par! 
ASPECTO DE LA PLAZA DF. TOROS DURANTE LA PRESENTACION DE LOS 
P ADROS REGIONALES^ EN EL FESTIVAL ORGANIZADO POR LA ASOCIA 
CIÓN DE LA PRENSA. • " (Folo. Saniot); 
E L CARDENAL PRIMADO, G R A V E LOS C R I M E N E S SINDICALISTAS 
Se elevan preces por su 
salud. 
Toledo, 31.—El cardenal Pr imado y ar-
zobispo de Toledo, monseñor Guisasola, 
CMintinóa en ¡grave estado-. Han llegado 
a Toledo todos sus tomifliaivs y el secre-
ta r io de cámara. 
E l gobernador eclesiástico de la arebi-
diócesis ha d i r i g ido una c i rcu lar a l cle-
ro, exponiendo que en todas las iglesias 
se eleven preces por el restabecimiento de 
la salud del cardenal. 
OTRO TRIPLE ASESINATO 
UN H O M B R E F I E R A 
gumda representación de l a fiesta espa ^ d m Reina) d,9 regu. 
ñola, ol-gamzada por Asociación de la ^ ^ Ca7ad(>res (|e Ca. 
Prensa a su beneficio. | don ̂  M()Vme rave v ^ é -
Ese lleno, ^ más que el l leno Ja satisfac ! ̂  dun ,Veúvo de' ̂  ^ gl.a 
ción del públ ico, que no ceso un segundo 
de ap laud i r a itos componentes de los 
cuadros regionales, nos ba reintegrado a 
nuestro puesto de escogedores de lo se-
lecto para servírselo aüi públ ico; nos ba 
vi samo. 
Sargento Anton io Anudiyl la y so1': lados 
Cresoenoio Angeles, de Cazadores de Ca-
ta luña, y ' M a n u e l Ar reba de Ingenieros, 
graves, así como ed sargento Antonio Mo-
congraciado con él, después de lo ocurrí-1 y ios ̂ l d a d o s josé Martínez, del 
do con la novi l lada del 15 de agosto, en 
que, a pesar de poner en ella toda nues-
t ra me jo r intención y de no escatimar 
gasto a lguno pa ra da r le Sa mayor b r i l l an 
tez, nuestro deseo no bastó a .satisfacer a 
la aifición. 
Hoy nos sentimos casi felices. EO tea-
tro como se vió ayer tarde, se ve pocas 
MUERTE DE UNA ARTISTA 
Víctima de un accidente 
de auto. 
París, 31. - La conocida artista do cinema-
tógrafo Suzanne Grandais y su operador han 
muerto a consecuencia de un accidente de 
automóvi l , cerca de Provins. 
Madamo Grandais, después do haber i m -
presionado una cinta en Wit te l , regresaba a 
París en automóvil , el sábado, a las seis y 
inedia de la mañana, acompañada de su es-
poso, M. Hurgyst, sus editores y el operador 
cinenntográf lco Ruet. 
A consecuencia de la rotura de un neumá.-
tico, cerca de Jouy-le-Chatel, el automóvi l 
dió una vuelta de campana, resultando la 
artista y su operador nmeitos. en el acto y 
con heridas de poca importancia los restan-
tes viajeros. 
Este accidente, del que sólo se ba tenido 
noticia el domingo por la tardo, ha produci-
do en el mundo de teatros y cinematógrafos 
penosísima impresión. 
Ecos de sociedad. 
• 
VIA.1ES 
fifemos tenido el gu$tp de saludar a m i r s . 
(¿o estlmadn cMipañeró el uótable i>c i j u_ 
dista iredactor iie 'd-'.i l 'eiisamienlo Na,Va-




F^¡"'ciclista en Partos. Enfermedades de la-
. Mujer, Vías u;-iuar.iav 
Coñsi^lia de diez a una y de l ies a cinco. 
AMOS DE ESCALANTE, 10. 1. - T E L . 8-94 
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A b l l i o L ó p e z . 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer , 
GOMEZ OREN A, 5 PRIMERO 
Consulta 'le doco a doj?.—Telefono 7-08 
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Ricardo Ruíz de M M 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad do Medicina de Madrid 
(".'insulta de diez a ima y <».> II-P* aséis. 
Alameda Primera. 2.-—Teléfono 1-62 
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JoaQuín Lomoera M m . 
^^Bado.--Procurador (|e ios ft1)if i&ale» 
VELASCO. 8 - SANT^ííOf-q 
DE UN CRIMEN 
Detención denlas supues-
tas autoras. 
Madrid 31. - En el Puente de Toledo han 
sido detenidas las mujoi D.s María Rizador y 
Consuelo Meléndez a quienes so cree auto-
ras de la muerte del zapatero Manuel Ce-
ballos. 
Este fué muerto por si había de ocupar o 
no una habitación en una casa de la calle 
de Arganzucla. 
grupo de reguilares, y Antonio Torre-, de} liaros. 
Cazadores idie las Navas. 
Her idos leves: soldados Sant iago de da 
Cruz, Lu is Corral y Máximo Pariente^ de 
Ar t i l le r ía ; Jesús Esparza, de Cazadores 
de Cas Navas; José Peña, de Cazadores dte 
Cata luña; Ignacio Mart ínez, de Ingenier 
ros; Oregor io donzález, del regimiento de 
Í-Oñ TELEFONO 
León, 31;—En c] puelilo de Navianos, 
AymiiamieiiU) di Al i ja de los Melones, par 
•ido jndiciaj de La liañeza, se hu comciiilo 
un tri j j jc asesinato, del que e-̂  autoj Sii^nón 
1 . MI' M.̂ i / GÉákTroi 1I1- Uc in tu y si'-te afios. 
l'.ii ocasión di hallarse reunidas ón el 
1 aii^pii A(p:-t'iiná AOdonza, inadi-i' [xilíl'jc'a 
del cr iminal , la esposa de égfie-, Rosa Per. 
artndez, y dos hermanas de Rosa, llegó s i . 
IH a. Desptrés de cambiar algunas frases 
cbn las mujeires sacó un cuchillo de g ran , 
.les dimensiones y se arrojó sobre ri las, 
asesinando a su suegra* a su mujer y - a 
,111a de sus cufiadas, lil:irándose la otra 
pórgué jiudo sustraerse a la vista del feroz 
criminal, escondiéndose entre las mieses 
de la era. 
s i l l ón huyó, consumado su bárbaro deh. 
to, pero la rmardia civi l salió en su P^rse 
ución. cruzando con el criminal varios dis 
LA OLIMPIADA 
Los partidos de fútbol. 
DE BARCELONA 
No hubo plante de guar-
dias de Seguridad. 
POR TELEFONO 
DICE EL GOBERNADO i: 
Bercelona, 31.—El gobermidor c iv i l al re-
c ib i r a los periodistas ha manifestado que 
tenía que rectif icar una noticia de que ha-
yan sido deportados a Fernando Poó vein-
ticuatro sindicalistas. 
Sólo han sido deportados doce y no son 
sindicalistas españoles sino síibditos ex-
tranjeros de malos antecedentes. 
Negó también que se hayan f i rmado las 
bases de arreglo de la huelga de La Cana-
diense, pnes el señor Ogar ha desmentido 
la especie desde Madrid, diciendo que co-
nocía las bases y que ha obrado indepen-
dien temiente. 
Los periodistas le hablaron del plante de 
guardias de Seguridad y contestó que no 
había nada cierto y que, por el contrario, se 
trata de un Cuerpo qué está prestando exce-
lentes servicios. 
Agregó que el jefe del Cuerpo de Seguri-
dad le había ido a visitar estando él ausente. 
• LOS DEPORTADOS 
A pesar de la rectificación del gobernador, 
so sabe que entre los deportados a Fernan-
do Póo figuran Andrés del Campo y Mario 
Jordi , españoles. 
Se insisto en que los demás son extranje-
ros y muy conocidos por sus ideas sindica-
listas. 
CIJAHD1AS D E S E C r i U D A D CASTIGADOS 
El Juzgado ha facil i tado una nota hacien-
d i ' constar que a! motivo de la detención de 
las guardias de Seguridad, que después han 
s i t io libertados, obedece a una indiscipl ina 
coilectiva: 
i'or ose delito han sido castigados a quin-
ce días de suspensión de sueldo, prestando 
servicio, los guardias Carlos Barbará, Juan 
Qufvro. Manuel Alvarcz, Crescencio Miguel 
Sevil la, Leopoldo García, José García Bar-
bará, Aqui l ino Escudero, Diego Porra, José 
Muñoz, Juan Sánchez, Francisco Domingo y 
Rb erto Viejo. 
; veces y eso, más que el lucro, nos satósr iy Martí(1 Garcia y joaqu ín Fe. 
face en esta ocasión, porque estábamos' ^ reguBareg 
un poco derrotados eai l a consideración ; 
que siempre nos guardó eft públ ico y ello 
l ia servido, fio repetimos, para volver a su 
grac ia . 
Hablar de la fiesta sería repet i r lo que 
d i j imos ayer : que es , algo tan genuina- .Amberes.—Hoy se h a n jugado dbs pa r 
mente belb> y que de ta l manera habQa al ¿idos de fútbol . 
espír i tu que siempre ha l la rá el t r iunfo1 En el pr imero, dhecoeslovacos ga-
domíde quiera que le busque. lL.inm a los frímceses p0r 4 a 1. 
No podemos, pues hablar lio(y más que ¿¿ ̂  segundo, los belgas, que jugaron 
del públ ico, que rpspondió con creces a ^ s a M é n t é . derrotaron a los hotondeses 
nuestro l lamamiento y se pasó el t iempo p01. % A Q. 
ovacionando a camtantes, músicos y bai-
ladores. 
S in d isputa a lguna , nuestra fiesta de 
ayer ha sido, a pesar de su sencillez, la 
más entretenida y agradabCe de cuairítas 
ihemos hecho desde que l a Asociación se 
constituyó. 
Por eso queremos hacer constar, por 
A C C I D E N T E AUTOMOVIL ISTA 
Cuatro heridos graves y 
veinte leves. 
Madr id , 31.—Esta noche se han tenido 
p r imera vez, y como prueba de nuestra not ic ias de que a ta sal ida del pueblo tíie 
l>an Agustín bu volcado sobre l a cuneta 
el coche correo automóvil'/ que hace servJ-
Por fin, fué detenido Simón y traslada-
do a la cárcel de La Hafieza, donde fuá asís 
l:do de una herida causada por bala de 
ma user. 
El cr iminal no ha querido confesar los 
móviles de] delito; sólo dice qué no sabe {ó 
que ha hecho. 
DE UNA EXCURSION 
Un gran bosque de pinos 
El enorme exceso de or ig inal nos pr ivó 
ayer de dar cuenta a nuestros lectores de 
una pintoresca excursión que realizamos a 
Maliaño en compañía de los señores Corti-
nes (don Leopoldo), Bertodano y Pariol. 
Confesamos que en nuestras andanzas por 
la provincia nunca llegamos al lugar deli-
ciosísimo donde estuvimos el lun.es, y que 
no es otro que el coto minero del Carmen, 
enclavado en el pueblo de Maliaño, en la 
parte frontera al Sanatorio marí t imo de Pe-
dresa. 
Más de SOVOi pinos, algunos miles con 
más de doce años de edad, cubren la enor-
me extensión de terreno que fué antes 
abrupta sierra en el mencionado pueblecito 
de Maliaño. 
Esta enorme riqueza forestal, entre la cual 
estuvimos largo rato paseando, a la sombra 
Un obrero muerto y otro 
herido. 
Miix lr id, 31.—En las inmediaciones ck 
i in taller de fundiolón de Oa oalle de Ra 
mírez de Castro tres individuos^ revólver 
en mano, agredieron al obrero' fundidor 
Manuea Fuente, de 18 años, disparándole 
var ios t i ros. 
El! agredido fué herido. 
Hia sido detenido uno de los agresores, 
que es empleado de una fundición, ha 
biéiudiosele encontrado Un carnet clei Sin 
dicato, 
Ta/mbién se He encontró una pistola au 
temát ica, con tres^oa.rgadores) do uno de 
los cuales fa l taban tres balas. 
Negó que hubiera tomado parle en a 
agresión. 
- Los demás no han aido detenidos. 
OTRO OBRERO AGREDIDO 
Valencia, 31.—Por l a calle del Abresa 
dor se d i r i g í a esta mañana al trabajo el 
obrero Francisco Jiménez, encargado del 
tal ler de imprenta de los señores Pocil 
Hermamos. 
(Ail l legar a una esquina, tres indivi 
dúos le hic ieran var ios disparos, alean 
zándole las balas en illa cabeza y en Si 
pecho. 
Los agresores se dieron a la fuga. 
Allí aer recogido el heridlo se vió que se 
encontraba en estado agónico. 
Conducido a una Casa de Socorro pró 
x ima, falleció a l ¡ingresar. 
Francisco Jiménez se había separado 
del Sindicato cuando la ú l t ima hu$?íi 
y a esto se debe l a agresión de que ha 
sidó v íc t ima. 
OBRERO GRASISIMO 
Coruña, 31.—Se encuentra en esfiado 
desesperado eft obrero de la Patronal Jo 
sé iSouza, die (nacionalidad portuguesa, 
que aye r tarde, a l d i r ig i rse al trabajo, 
fué agredido po r unos huelguistas, ^ 
dolé cuatro puñaladas en una pierna / 




Gran Casino de 
Sardinero. 
satisfaccióTi, la g ra t i t ud de los socios 
hacia ®us compañeros señores Mor i l las , 
Rado y Espinosa, que! l levaron a feliz ció de Madr id a la prov inc ia de Segovia. 
u rm ino Ca real ización de esa encantado- En el coche iban 30 viajeros, do los cua 
i-a fiesta española, que ap laud imos todos 'es cuatro h a n resultado gravemente he-
en el teatro Pereda. | r idos y veinte leves. 
vvvvvvvvvwvvwvvwvvvv^^ tvvvwvvvwvvvvwvv^^ 
n 
i/^yer te rm inaron su actuación &n e-
Gran Casino Tór to la Valencia y la c0"1' 
pañía de Ramón Peña ante público1 nnrt 
numeroso, por tarde y noche, y con ^ 
tr idos aplausos pa ra l a genial danzan"13 
y pa ra todos los ar t is tas de aquella cW' 
paf i ía. 
Hoy debutará l a notable oanz»netisla) 
de los pinos y de los esbeltos eucaliptos,. danzar ina «Dora la Cordobesita». ^ 
mient- as oíamos de labios de nuestros actuai.á ^ h d és de ^ 
acompañantes atrevidos v posibles provee-1 y uul'IIC» 
tos que han de reportar a la región benefi- j conciertos en la terraza, 
pies incalculables, está desconocida de la 
mayor parte de los montañeses. 
Ej pueblo disfruta de esas plantaciones en 
gran parte, y gracias a ellas ha tenido car-
bón durante las pasadas crisis de ese com-
Los Bo ld i reanudarán su actuaci^f1 
hustible, aprovechando quimas y hojas para 
encender sus hogares. 
N i que decir tiene que agradecimos viva-
mente a los señores antes citados su defe-
rencia invitándonos a admirar su rica pose-
sión de arbolado, tan necesario y util izable 
en la industria. 
A l regreso fuimos obsequiados con un de-
lieado lunch eo la isla de la Paloma. 
el Casino el viernes 3 del actuaili, 
como de costumbre en e l salón (1« ̂  
por tarde ¡y noche. 
Mañana^ a las diez de la noche, s« 
lebrará la func ión inaugura* de la ̂  
pañía del teatro L a r a tíC Madrid. V*6* 
dose en >~ Mvraeau 
0" 
EL PALCO REGIO EN LA FIESTA DE LAS REGIONES, CELEBRADA EL DO 
MINGO. gSS • (f'->to. Samet). 
Conflictos sociales. 
P O R T K I . E F O N O 
LA HUELGA DE CONSTRUCTORES DE 
- QARRUAJES 
Madr id , 31.—Ha visi tado a l goberna-
dor una Comisión die obreros hueguistas 
deil ramo de construcoión de carruajes. 
El gobernador h a conferenciado tam-
bién con los patronos. 
No se ha llegado a u n acuerdo. 
E l Ayuntamiento ha rescindido el con-
l ia to que tenía de arrendamiento d!e co 
ches. 
R e l o j e r í a S u i z a -
Relojes de todas ciases y formas, en OK 
plata, plaqué y níquel 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO 4 
escena la preciosa 
don Manuel i . i w ^ r ^ Riv-as 
y el entremés de los ".señores Alvavf ' 1 
•tero «Lectura y escritura». |ion '̂a 
E l viernes 3 se representará ^ ^ j ^ t o 
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Benavente, «Lo cursi». 






O e l G o b i e r n o civi 
Mana 
do 
, ,^ésta P 
avisa  la 
1:1 ' -obia-
El gobernador civil h a ' ^ c r i s ^ 
grama de }a Reina dofia 
dándole gracias por habei 
Üdá de sus augustos hU0? 
CÍÓn- de Valdavia nos J 
- rn.á una entrevi^ 
et 
ice 
municó que hoy se ceieb _ pati.on£ll y ^ 
ta entre una. comisión ^ ' l u i o l g a . m \ 
de obreros panaderos 0 ^ 
de encontrar una ^ r o » . 
\OQ i n t ^ e ^ de patronos y oW 
'os 
la 













LA SOLUCION DE LA CRISIS 
EL SEÑOR DATO SUSTITUYE A LOS MI-
NISTROS DE FOMENTO Y GOBERNACION 
BERGAMIN 
jladriii, 3 í.—Esta 
i d . 
.OS 
1A. 
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l v oü* 
EN MADRID 
mañiana llego a Sda. 
piíooedfente de Santáaáen el sénior 
ann'ii. 
5D la i'siadi'm le esperaban eil subsecre_ 
,,,110 df (íohornacióii y el directoi- de a'lini 
^ra«:ión local, señor LUIIQ; Pérez. 
| sriior Bergamín se negó a hacer maní. 
«¡planes sobre la crisis a los perlodifStas 
Jpe interrogan.n, y spstovo uiia rx i . n. 
^ donferencia ron las las dos inenoiona. 
1^ personas que le esperaban. 
Más farde el señor Beirgaihiñ almorzó 
HffSsl subaecielai-io. 
LA KX'I'ENSlÓiN DE LA CHISJS 
^ppce ser que la crisis política plantea, 
jg.afec'a a tires carteras y no se Hmílar.-i 
jla sola salida de l i fr trainín. 
^va< 'an te de éste quedará cubierta con 
conde de Dugallal. A Ortufio, qne tam_ 
,.]: saje del Gabinete, I f sustituirá en Fo 
Bienl" el señoj- marqués de Portago. La car. 
,,ra de Marina la. desempeñará e¡ señoir 
En <ira' ¡a y Justicia- sustituirá al l ondf 
.js'BllgallaJ r l señor Montijo. 
Sea cual fuese la solución q\ie ol sef ior 
pato (I'1 :i !« actnaJ crisis, desde lueiJO eslá 
Cariado que lia de ser armonía con 
-iis propios iiuereses, y el nuevo Gabierno" 
que se forjue estara coustiiuídp exeíúgiya. 
Iii«.nte por amigos. 
COMENTA MIOS 
foda la Prensa de boy dedica grandes 
Mpacios a comentar la situación política. 
Kl señoj- Dalo que, como es sabido, co. 
p'anocbc en Dallaítio, invitado por el 
ey. y i i1" ' a pesar- de cuanto hizo dicho 
lélior | MI evitarlo fin' ^burilado por los pr 
stas. se encerró en la "mas ¡mpcnclra. 
W^serva. 
^ta m a ñ a n a estuvo én Palacio irnqu'a. 
,, peí'1 tMiidiién se negó a liac^ r de ida ra . 
(ipnes, diciendo que las baria cuando reci. 
K ' a los periodistas, al medimba, en su 
ie^acho. 
Kl diario ><A D C» considera que lo crisis 
icdará resuelta encargando ai conde dé 
igallal y ;i Ordóñez las carte-r^g de Go. 
ernaciiin y de Gracia y Justicia, Añade 
|*Bato se decidirá a i)|-oveer la cartera 
Marina. 
11 Debate» considera que el señoi Dan 
Stá eMiiivocndo al apreciar la eflcaC-fa del 
•ri--|o de disolución que pi'ídende. 
HMTFICACKJN DE PODERES 
Cuando al me-diodía el jefe del GObiérno 
i^ibió en su despacho a los periodistas, 
M i j o (pie en la visita que. habla lea l i /a . 
Inpor la mañana a Palacio, dió detallada 
iii'iita al Rey de la situción política, que 
wes-uira que la que ya se conocía por la 
ffiffljsa, segiin la nota que se facilito ano. 
^ a la terminación del Consejo de m i . 
nistrós. 
Expuse al Monarca la. opinión de ñ dos, 
te coincide en la necesidad de que se dé 
al problema político una só-lución inmedia 
Afiadi que si consideraba conveniénic 
li celebración de algunas consullas, diera. 
Me luego, por presentada mi dimisión-, 
Jara que después , de escucliar a las persc 
tus que estimase debieran ser consuliadas. 
iera resolver el problema conforme más 
Wftvenga a los intereses del país. 
Su Majestad ha tenido la bondad de de. 
'fne que no necesitaba hacer consulta ¡d 
y que mantenía íntegramente toda la 
^fíatizíi que en mí depositó al constituir 
"l ietual Cobie'mo. Me dijo también que 
110 poílía ni siquiera admit ir el que le na. 
tose de dimisión. 
-Vite esta manifestación de la voluntad 
Monarca, yo me he l imitado a pedirle 
^f-i para darle cuenta de mis trabajos, y 
",nlf, el asumo qué be de resolver es de 
pjfe interior de m i partido; espero veso") 
"ítodo a la mayor rapidez. 
S liltima hora de La tarde, 'iré a Palacio 
Ñf^dar cueida al Rey de |a l isia del nue.. 
pígri io, el cual jurará mañana pnr la 
'iana, y una vez realizada la jura cele. 
•^rnos Consejo de ministros bajo la pre 
"''"'•ia del Monarca. 
WCfi ser que el Rey tiene el propósito 
^ salir paa-a Bilbao mañana mismo por la 
1 IQS periodistas trataran de recabar 
^ f̂ton- Dato que les facilitase algunos 
'"''"'"•N .1.. les qne. constituirían el nuevo 
\ blerno, ^s contestó que esta tarde y des. 
^ ^•so-lga de Palacio les recibirá, y 
"^"^•"^ «fe verá si pued- facilitarles la lis 
/? lH^e haya sido aprobada por ej 
^ el 
[tu 
' los ' 
m. CONSE1ILLO 
^' 'UHter io de la Guerra se leuuie. 
L.Uirde paira celebrar un Cousejillp 
K ^iintstros 
líirf»] 
'a-la j a ^ 
"icanienle de asistir los seno. 
" y Ortaño, siend u.v comen 
ans.-M. i;, ,-.stns_ 
|| D/CTO Y ÜKHí.AMIN 
^pii.-s (le recihir ta ratifíeaeión de po. 
' * se entrevistó el señor i);,!,,, con él 
Bergantín, 
^•Conversación de ambos personajes fué 
afectuosa. 
" " dio cuenta de su pnqiosiio de re-
" ' " " ¡ " i r el Gabinete. 
EN LA PRESIDENCIA 
•tif,, 
' '""f imiacir.n se trasladó &] señor Dalo 
fl rresidenda-, donde recibió i'a Visita del 
"buqués de Portago. 
s8br éste de la entrevista, ponftnríó 
ior 
Al 
^ A af>ñor Dalo le había 'Preguntado si 
¡ con é| para formar Gobtemtf; bérd 
^ la cartera que |e reservaría e] 
í c e n t e . 
UN ALMUERZO 
' señor Dato almorzó en el Ministerio 
ia G 'ierra con el vizconde de Eza, Do» 
juínguez Pascual, Cañal, Espada, Bugallal 
y Lema. 
Terminado el almuerzo, estuvieron cain_ 
blando impresiones sobre la situación, po 
títica, 
NO SI-; i RATA PE UN (iOHIKH.XO INTE. 
RINÍJ 
Ej señor Dato permaneció en el mini&te. 
r io de la Guerra toda la tarde. 
Los tpie con él hablaron dicen que, des 
pujés de ratif icarle el Rey los poderes, el 
Gobierno había perdido el carácter de in_ 
lerhiidad que tenía o que por lo menAs 
|e daban algunos, hallándose capacitad^ 
l»ara arrosfiar y resolver los más arduos 
problemas que actnalnienre eslán plantea 
dos. 
LA ENTREVISTA CON EL REY 
Duranie la entrevista que tuvo el señor 
Dato con el Rey, el presidente le expuso 
en líneas geneu-ales la situación del Go_ 
hierno y se fijó la orientación del nuevo 
Gabinete, resolviéndose el acoplamiento de 
cai-teras. 
NO I'IENE EL DECRETO Di : DISOI.I CIO.N 
Algunos periódicos de |a noidie aseguran 
qui- el señor Dato uo tendrá el deciieto 
de disolución de Cortes, sino que se lia 
resignado a formar Gobierno a ruegos del 
Rey, quien le ha interesado siga hasta qm 
se aclare la simación de los partidos t u u 
n antes. 
IJ . l 'RO(dl\.\I.V ;DEI. NI IA O GOBIERNO 
/ÚgUnOs periódicos dicen qne él nuevo 
Gohierno ílébe explicar _con toda claridad 
e| programa que realizara en esta nueva 
etapa, rmiKpie se sospecha que el nuevo 
Gabineie- tiene el mismo carador de in_ 
lerinidad que el anterior. 
EL NTlAí.) M IX IS I I IUO 
A las ocho y ¡media salió Dato di Pal;., 
c ió, lac¡|ii<i|ido a ¡"s jieriodisias la siguien 
u nota oficiosa: 
Ha "quedado .constituido él Goliii-rno en 
la si-uienie forma: 
Presidencia y Marjua.- Datu. 
G o h e i n a c i ón.—R ugal 1 al. 
Estado.—Marqués de Lema. 
I Incienda.—Domínguez Pascual. 
Gracia y Justicia,.—Ordóñez. 
Guerra,,—Vizconde de Eza. 
Instrucción ipñblica--- Portado, 
tomento.—Espada. 
Trabajo.—Cañal. 
DATO Y LOS PERIODISTAS 
Desde el Regio Alcázar se dirigió e| ge. 
Aor Dato a la Pi-esidencia, doitde recibió 
la Visita de los |)ei iodislas, quienes le pre. 
guBtaroo que s¡ contaba con el decreio de 
I i sol uc'ión. 
B| señor Dato contestr) haciendo las s i . 
guiantes decía raciones; 
— Es inoporínno hablar aho"ra de eso. V.\ 
deenqo de disolución de Corles débe Ser 
sancionado en el momento propicio por el 
Ri'.v y yo no puedo, con MI ustedes ban de 
comprender, embargar esa alta prr r roga. 
ti va. 
.—El decreto de disolución se apiñará pol-
la Corona cuando llegue la hora, y. por lo 
tanto, no me interroguen ustedes sobre eso. 
porque yo no puedu hiivotecan- una p reño , 
gativa Real. 
LA JURA DEL NUEVO MINISTERIO 
Respecto a la jura del nuevo Ministerio, 
dijo el presidente que si ITpgfa maílá'na por 
la mañana, como se espera, el s<-ñ n- Or. 
S5e asegura que dimit i rán lambien iodos, 
los sanchezguerristas. 
LOS SALIENTES 
El señor Ortuíio se enteró de su salida 
del Gobierno por una carta qué recibió es 
ta tarde de] señor Dato, en la que I: conui. 
afeaba que había tenido que prescindii- dé 
él. 
El señor Rergamin se enteró de la solu. 
ción de la crisis por los periódicos de |a 
noche. 
¿QUE PASO EN P.VLAí.lo.' 
Esta noche ha sido muy comentado el he-
cho de que cuando e| señor Daio acudió a 
Palacio por la tarde para someter u la apro 
l.ación del Rey ta lisia de los nuevos m i . 
nistros, tuvo que esperar en e] patio veinte 
minutos. 
Después, la entrevista del presidente con 
el Monarca duró cinco cuartos de.,hora, y 
esto ha hecho suponer que hubo discusión 
acerca de la l ista. 
También hay quien supone que lo ocnni 
do es que el señor Dato habló a| Rey de las 
tarifas ferroviarias. 
PREGUNTA OPORTUNA 
Todos los periódicos de esta noche, í n . 
clugo «Diario Universal», se dirigen aj señe. 
Dato, diciéndole que es hora va de saber 
cual es su programa, y pregunuirulóle co. 
mo va a gobernar, y si es qué, en efecto, 
va a gobemair-
«La Epoca, por su parte, hace un peque-
ño fondo, en el que dice que el señor Dato 
no podía limitarse a cambiar un minisiro 
y que tenía que plantear la crisis tofál pa, 
ra hacer un Gobierno definitivo, siendo es-
to lo que l ia hecho, en virtud de que no ha. 
sido posihje la concentración consei s adora. 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
Cosas de toros. 
M U E R T E D E L «GORDITO» 
Sevil la, 31.—A . los ochenta' y dos años 
ie edad ha fallecido el ex matador dte to-
ros Anton io Oarmoina «Gordito». 
Su oadáver será eaiterrada mañana en 
el cementerio de San Fernando. 
* * * 
E n Ja m i s m a ciudajdi doaide ha dejado 
de exist i r nació el 19 de ab r i l de 1838 el 
famoso •l>anderilleroj que a los 1(5 años 
mató u n becerro en ila plaza de Sen/illa, 
pasmando a todos su disposición taur 
riña. 
E r a h i j o de José Carmona ¡y Gertrudis 
Luque, panaderos de ofidio, y hemnano 
menor de José, matador de toros, que po-
pu lar izó el a l ias Panadero, y de Manuel , 
también estoqueador de reses bravas. 
Anton io pisó el ruedo maidiiileño el año 
1857, como bander i l lero de su hermano 
José, y u n año más tarde, en Sevil la, mos 
t ro a Ja af ic ión l a suerte por él creada de 
poner ibandenillas tal quiebro. Tenia ta l 
segur idad en esto que quebró en si l la y 
teniendo entre sus pies u n hombre ten-
didk). 
Como matador de toros) no tuvo g ran 
fo r tuna ; se desconfiaba en seguida que" 
um toro no le parecía claro. 
Así y todo, hizo una mediana fo r tuna , 
que fué su sostén en l a vejez. 
Como anécdota suya es Ja más saliente 
la que le ocurnió en Valencia, donde to-
gos adelantará don A Ifonso el viaje, para en-
contrarse en nuestra vi l la a la Hora de las 
regatas. 
EL TE 
Desde el Hospital se d i r ig ió la Reina a la 
finca quo en Deusto poseen los condes de 
Zubiría, donde S. M., los Infantes y demás 
acompañamiento tomaron el te. 
LA CENA 
Después dio un paseo en automóvi l por 
Las Arenas, y al anochecer regresó a Bilbao. 
Cenó a las nueve de la noche, en casa de 
los con es de Heredia Spínola. 
COTILLON DE GALA 
Terminada la cena la Reina se trasladó, a 
las diez y cuarto, a Las Arenas, con objeto 
de asistir al coti l lón de gala del Club Marí-
t imo del Abra, al que también asistieran los 
Infantes y séquito palatino. 
Al llegar la Reina fué recibida a los acor-
des de la Marcha Real, interpretada por la 
orquesta Roldi. 
La Soberana bailó con José ' uis Zubiría, 
Luis Arana y otros 
También los Infantes bailaron. 
EL TIRO DE PICHON 
Fl príncipe don Raniero asistió esta tarde 
al campo del Tiro de pichón con objeto de 
tomar parte en las tiradas, en las que se dis 
potaba la copa del presidente de la Socie 
dad de Madrid, señor marqués de Scama y 
1,50 pe,etas 
LAS REGATAS 
El resultado de las regatas celebradas hoy 
ha *ido el siguiente: 
Serie de i d metros.—Primero «Tonino^ 
del Roy, pa roneadó por la Beina; segundo, 
«Sogalinda». 
Serie de 8 metros.—Primero «Alai>, se-
gundo «Silda», de don Angel R. Pérez. 
Serie de 6 metros.--Primero «Pichín», se-
gundo «BarandiD, del Rey; tercero «Momo». 
Serie de 6,53 metros, fórmula francesa*— 
Primero «Pinocho», segundo 'Cisco», ter-
cero «iíando». 
I a regata más interesante fué la de 7 me-
tros, en la qué el jurado no calif icó debido 
a una reclamación. 
Este incidente ha sido muy comeutado 
entre los balandristas. 
'DEL A M B I E N T E D E P O R T I V O 
J-a VII Olimpiada. 
La admi rac ión que «n el mundo ente-
ro causó el heroísmo de Bélgica durante 
la espantosa guer ra entre al iados y gei> 
manos, fué el mot ivo en que se escudó el 
Comité Olímpico In ternac iona l para, 
ofrecer a ita pa t r i a del Rey Alber to la or-
ganización de la séptima o l imp iada y 
dtesofr Jas pretensiones de las demás na-
ciones, que reclamaban pa ra sí el honor 
de celebrar las fiestas deport ivasj donde 
se r inde culto a l v igor físico de los pue-
blos, se muest ra la finnezia de án imo y 
se Cognan los laureles de la v ic tor ia en u n 
ambiente exento de pasiones y prop ic io 
siempre a l reconocimiento y elogio de los 
mér i tos extraños. 
En t re todas sus poblaciones es Ambe-
res, l a hermosa ciu'dád bañada por el 
Escalda, l a que tiene, desde hace u n mes, 
el pr iv i leg io de albergiar en sus muros a 
la representación del verdadero mundo 
deportivo, mermada únicamente por la 
ausencia obligadia de la i t z a germana, I f 0 1 ^ a ^ parte del p rograma de ta gente 
debido a imposiciones antideport ivas, que ^ acude a] ^ z m i o . Por esto, lee 
C ^ l a n ^ s ^ o i l o s T c u y a delicadeza mere-
ció en los sallonea elegantes l a distan 
ción de una sonrisa femenina, bracean 
ahora como gañanes por conquistar su 
puasto en el tnaxwía.' 
R espetables mamás pesadas y apo-
pléticas, oíreciendo su voftuminosidad a l 
apoyo de la masa que empu]a) combaten 
también heroicamente en el asalto. Y 
cuando all cabo en l a p la ta forma reme 
d ian los desperfectos del sombrero chulo-
namente caido sobre la frente por causa 
de IKos malos antojos del luchador veci-
no respiran con todo el brío de sus pu lmo 
nes, a jenas a la etiqueta y a l buen.pare-
cer. 
Generalmente, tos asientos son ocupa-
dos por damas que cuentan con buenos 
paladines y cuandb no—a pesar de l a ca-' 
l idad extraf lna de líos miembros que Ín ter 
vienen en el guisado—por paladines que 
trio cuentan con las damas pa ra cederllas 
el puesto gloriosamente conquistado. 
Con lo cuaiL da fin la pelea y principi ian 
los comentarios de 'sus episodios cu lm i -
nantes. 
Estas es(cenas(, repetidas d iar iamente, 
muy pronto veremos desaparecer. 
E n su soberbio stadio, en terr ib le pugi -
lato, que da ideia c lara de la grandís ima 
impor tanc ia que Jios países civi l izados 
prestan a l a cu l tu ra física, considerán-
tor las ofrezco a t u atención, que si de 
m i objeto no se desvía pondrá singuljar 
empeño en anal izar las hasta deducir dle 
ellas la g ran inestabi l idad de esa másca 
ra de buen tono que ocuiMa los humanos 
dola de tan ta transcendencia pa ra el p re inst intos y gr(>9eros egoísmos, hasta que 
domin io mund ia l , como el desarrol lo d e l j i a fa;vorai)le ocaslión de satisfacer una co 
eepír i tu, van celebrándose ordenadamen^'m(Xl idad da al tl.aste con ^ etiqueta. 
te Jas pruebas anunciad as, s in que l a me • • • 
ñor protesta sirva de pretexto pa ra alte-! y basta dé tranvías. Entremos en ef. 
Información médica. 
ra r la. paz deport iva que desde el p r imer 
día en que la bandera blanca ondeaba en 
el mást i l más alto de tan grandioso esce»-
Casino, donde se nos ofrecerán abundan-
tes tipos dignos de mención. 
Ante todo procuremos d ^ h a c e r las 
RESUMEN SEMANAL 
Reahueuie, pocas veces como ahora 
lóenlos disfrutado de mejor estado saniia-
rio eo la capital. 
A nuestro juicio, tienen en ello no peque 
ña pane tos escasos días calurosos, de ver 
(ladero estío; qne este ¡iño hemos sóporta. 
do. 
Debido a esto, claro está, no ha existido 
la sequedad atmosférica, sino la relativa do camino del deport iv ismo mund ia l , 
toimedad, la cual nos es tan beneficiosa a i 
los montañeses. t , 
i.as aleccionas de] aparato respiratorio [PO* 108 deport istas e^noJ ies , ya que m i -
na r io, Ihermanó a Jos cientos de attetas|aniag&3 dé nuestro t ra je y colocar el som 
congregados con tan fausto acontecimien j^erQ posición conveniente y ,amo lda r 
to. Y es en Amberes, ante u n cuadro de pasos a los compases del fox t rot , que 
colorido deslumbrador, todo belleza atlé-- ¡ataca fur iosamente l a orquesta. 
t ica, que muestra la pu janza de las diver-
sas razias a l l í congregadas, donde Espa-
ña ¡al finí se personó como potencia de-
por t iva pa ra recibir e l santo y seña que 
ja pe rm i ta andar l ibremente por el flori-
Sin estos requisitos seremos mal m i ra -
dos del públ ico que ocupa Oa terraaa. 
¿Estamos? "Pues adentro. 
Los saludos de ritual deben hacerse i n 
d i ñ a n d o fligerometne l a cabeza y son r i rn 
do con toda la expresión posible de id io 
pues, Amberes, bendi ta m i l veces tismio. 
Y s i h a y que estrechar a lguna mano— 
reando con l a chaqueta a u n toro ide don 
rtóñez, a las once jurará el nuevo Gobierno. I An ton io Hernández, que se escapó de ¿a 
DECLARAGIOí-ÍES DÉ BERGAMIN 
El ex ministro di la Gobernación ha he. 
cho las.siguientes declaraciones políticas: 
--No creo que seg, este el momento más 
oportuno para pedir al Monarca el decreto 
de disolución. 
Es preciso cumpl ir el progr^na del par. 
tido conservador, hacer la ohra social y de 
mostrar que se trata de un GoMerno eon 
responsabilidad para hacer lodo eso. 
l iuy (pie suprimir ^michos éárgíís que sij-
vieron j aira complacer & iWaMígos, y hay 
que llevar a esos cai-yos personas de ea.pa. 
"¡dad y compeiencia probadas. 
Ks indispensable que se géemetán los pro 
óíemas de orden social; es también indis, 
pensahle que se atienda a los p^obVemaá de 
!as sol sisieucias, llegando al abamiamien 
to de la vida. 
Ks preciso supr imir el intermediario y 
resolver l"-- emblemas planteados, con nn 
respéb '" ' y por parte de los de abajo 
y con amplia.- miras por parte de los de 
árríba. 
l ia sido-una equivocación del señor Dato 
la creación del Ministerio del Trabajo, por. 
que segrtn las leyes aciuales, sólo e] minis 
tro de la Gobernación puede resolver loa 
l onllicios sociales que se plantean. 
' n n H 1 * •'l * •1 < i»i i • n i o realice estn h,. 
bmr habr;1 llegado la oportunidad sol¡d 
tar de la Corona fel decreto de disolución. 
Se oriipú a conliniiacion ej .-eñoi- l ler -a^ 
iHÍtl de hi unión de los conservadores, y 
dijü que eso tiene carácter i-iii in;,slancia|. 
Los r..ii-ser\ adores no /han. dr-arol lado 
todavía su programa, y, por lo lanío, nnfia 
se les ipuede decir. 
Rl partido conservador tiene un progra-
m a que aun no ha desarrollado; cuando Id 
desarrolle, aquellos que desean colaborar 
con nuestro partido, pueden venir a nos-
otros. ^ A« 'aí 
n periodista, le preguntó: 
i n ese caso, ¿usted se exoluye de] par-
tid© conservador? 
Mi vida poÍític¿ nada Importa respou-
m el s-'ñor H„r,Lraniin pero reinare des. 
pués de morir. 
LOS QUE DIMITEN 
El comisario dé Subsistencias señor Mén-
dez Vigo ha presentado la dimisión, y con 
él los señores Ruano y Luna Pérez. 
estación rompiendo uno de los tableros 
del ca jón que lo albergaba, logró domi 
nar lo y sujetar lo hasta que l legaron los 
mansos a buscar a l desmandado. 
Gordito evitó una verdadera catástrofe 
con su ar ro jo y decisión. 
Descanse en paz. 
b.atádo hasiautes casos durante ia pr ima-
vera, principalmente, también las podemos 
dar por terminadas. 
En los niños exisien casos de diaireas de 
destete, y, sobre lodo, de alimentación mal 
digerida, v esta clase de afecciones lambiéi 
en mucho" menor nñmero que en años ar. 
t ei i ores. 
Por lo tanto, puede decirse que podemos 
estar satisfechos, en genera], del estado de 
salud de los habitantes de Santander. 
LA CAMPAÑA CONTRA LOS ROJOS 
Derrota del genera 
Wrangel. 
podemos darlas poi- no existentes, salvo .ció con la inv i tac ión f ie l Gobierno belga especialmente femenina—hagámoslo con 
algunos--muy pocos—casos de bronco.neu l una nueva era de prosperidad pa ra Ja ja j esmero que pueda resbalar entre núes 
momas y bronquitis, sobrevenidas como hispana, que aletargada por la i d i c t ros dedos con Oa suavidad de una angui^ 
'•on hcaciones de poco sarampión y coque i . - J X , , . B , 
i,,, qiie resta. smcras ia de nuestros gobernantes tan ]a desmayada. 
Las en leí m edades in«e.sii¡naks cpidém.i. \ a lejada se vió d© estos torneos raundia- En cuanto el galante y teatra l besama-
cas del tipo paratifus-coli, de las que ha les, y confiamos firmemente en eu va lor rjC)S ^ t á supr imido afortunadamente por 
posi t ivo.de nuestros defenderá», que tan 5af/ exigencias de este dichoso siglo dlé los 
to han hecíiO' en ésta o l impiada con ha- ¡ bamdces y el the tango, 
oer acto de presencia; miremos con espe- j p o r todo lo cual , amable Héctor, te po-
ranza ¡y fe ciega en la f u tu ra jo rnada y | t í r ía i n f o rmar me jo r que yo ese joven ex-
iaboremos constantemente p a r a sacar trapüano de pies descomunales y hombros 
provedho de ¿as condioiones naturales de achaflanados que pasa j un to a; nosotros 
nuestros atletas, preparándólos, estimu- COn toda da solemnidad y el aplomo de 
lándolos y protegiéndolos incesantemente una torre dé ajedrez, 
hasta lograrq ue l a bandera blanca deL Conoce iy pract ica minuciosamente las 
stadio se arr íe a l final de una oimpiada más absurdas exigencias de l a moda, tan 
pa ra i za r la ro ja y gualda} m ien t ras los 110 m ei ramo de su initromisión en los 
clar ines dejan sonar sus notas 'a los cua-1 salones como en efli de los deportes, 
t ro puntos cardinales, l levando con su | pero si lencio. En este grupo de tobil ie-
eco e l nombre dle España a todos los con- ras «e í iab la de él. 
fines deli Universo. i ^ E s u n ridíoufllo—dice una. 
P E P E M O N T A Ñ A j gabe hab la r más que de cUindro,s, 
.Londres.—La denegación rusa anunck i - j embragues y motores—añade otra. 
que las tropas desembarcadas en Kubau A r * ^ I I |W I I""' ^ \ i Una tercera, cuyos ojos ocultos bajo e] 
por el general Wranged han sido an iqu i - Z A r " ^ I J sombSero, se podrían divisar arrodillándose 
ladas por tas t ropas rojas. trente a ella, habla—¡oh, asombro!—del P|e 
, , . ñi i i i lo y de los ojos y de las nances del ele-
El bastón y el colorete.- El peligro, aman- ^ ^ e n u z á n d o i o s en pequeños defec 
llo.-En la terraza del Gran Casino. -os aymlada del Iajanle ^ la ir&1Iia> qUe 
Los rojos h a n cortadó la re t i rada a las 
tropas derrotadas. 
\ X X \ \ V V \ % \ \ ^ \ a \ A , A , ' V \ ' V \ ' V A V V - V ^ \ V V \ \ A \ \ a V V ' V \ \ V V \ A \ V \ 
Joaquín Santiuste ¡ 
Quedamos « n el ar t ículo anter ior en 
SARQANTf., NARIZ Y OIDOS l o p r imero que se ofrece a los ojos 
De once a doce. Sanatorio del docto r* r . i , . , 
Madrazo. y de doce a una y media. !del examinador de u n a m ñ a «bien» es e. 
DE BILBAO 
La Reina, en las regatas. 
POR TELEFONO 
LA MAÑANA DÉ LA REINA 
Bilbao, 31.—Hoy ipor la mañana saliñ la 
Rei|na en aulfanióvSl. aclompa.ñi.ida de |]|a 
duquesa de Santoña y del marqués de Ben-
daña, para el Abra." c o n objeto de tomar 
parte en la i^egata. de halandros. 
I'.siuvo en el Sporting Club ••oiixersando 
con algunos señores socios. 
• A este Club llegó embarcada en e] balan 
dro «Tonino», en e] cual tomó parle en las 
regatas-
Después de terminadas éstas y despedir, 
se todos de doña Victoria, ésta, efi el mis-
mo automóvil, regresó a Bilbao, pasando 
al palacio de Zabálburu para nlrnci /ar. 
UN ALMUERZO 
El almuerzo en Zabálburu tuvo l inmr a 
la una. 
La Reina sentó, a su mesa a la duquesa 
ilc santoña, marqués de Bendaña, marqués 
de Estella, duque y duquesa de la- vicioria, 
oKirqnés y marquesa de SaJai don AlbeHo 
X/nar v señora, señorita <'.a;riiien Vislaher. 
nn'sa, don José Luis de (loyonga. Conde de 
Monteblanco. conde y condesa ríe lloredja 
Spfiiolá, señorita Angnsti^Marlos, don José 
LnU Zubiría y don Francisco y don Luis 
Marios. 
El almuerzo comenzó a cosa de bis dos y 
cuarto. 
IMPOSICION DE BRAZALETES 
A las cuatro próximamente, terminado el 
almuer/o, la Reina se dispuso a sal ir para 
el Hospital de la Cruz Roja, para imponér 
los brazaletes de enfermeras a varias dis-
tinguidas señoira? v señoritas. 
EN HONOR DK LOS INF.VN1TS 
En e¡ pnlncio del marqués de Arrjluée de 
[barra sé ha celebrado un almucr/.- en bo. 
ñor a sus altezas los Infantes, habiendo 
senfado a la mesa. Invitados por los due. 
ñós de la casa, los gobernadoi-es civi l y 
miiitair. el presidente de [a Diputación, se-
ñor Echevarría, y otras personalidades. 
CONFERENCIANDO CON EL FE Y 
Después del almuerzo, Ja Soberana habló 
por teléforo con el Rey y de su conversa-
ción se dedujo que el Monarca vendrá ma-
ñana a Bilbao. 
Si los ministros juran temprano sus ear-
vad Báa. 7, primar•.—Ttléfont, niaa. M> 
VV\A'VVVV\'V^A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A^A'^^ 
Dr. C. 6a. LUQUERO 
Análisis clínicos y bacteriológicos. 
Orina, sangre^ espute^ heces. 
Reacción Wassermam, autovacunas 
SAN FRANCISCO, 29.—TELEFONO 970. 
W V v-VVWW l - W W W ' W W V VVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVX V 
r. Sáinz de Varando 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
Ex.profesor auxi l iar de dichas asignatu 
rae en la Facuíltad de Zaragoza-
RAYOS X. DIATERMIA. ALTAFRECUENCIA 
SAN FRANCISCO, 27, SEGUNDO.—Consulta 




Especia/lista en enfermedades de los ni-
ños. 
CONSULTA DE 11 a 1. PAZ. NUM. 2, 2.0 
colorete y de u n pol lo ucliic» la caña de 
bamíbú. 
Excepto los casos en que esta© n iñas y 
estos pol los tiemen sentido común que ües 
dicte la manera de atraer l a atención a 
o t ra par te más noble de su persona. 
Estas excepciones son raras por lo mis 
mo—¡oh paradoja!—que eüi sentido común 
es e l menos común tíie los sentidos. 
O de los menos comunes: el sentido del 
«gusto» anda escaso también. 
Podr ía lo dcmioistrar si ese fuera m i i n -
tento. 
Mas para ello tendr ía que valerme de 
argumentos fundados en hedhos desagra* 
td^bCies y... 
Se nos va a marchar e l t ranvía , lector. 
Tengo el propósiro de l levarte, como l a 
ot ra vez, alli ¡Sardinero en cumpl imiento 
de lo promet ido respecto a la cont inua 
Julián M m l e z oosal 
ISPCCIALISTA EN ENFERMEDADES Df 
LOS PULMONES Y CORAZON 
Consu'ta. de once a una. 
SANTA LUCIA, 3.—TELEFONO 9-80 
AA-VVWVVVVVVVXWVVVVVVVVVVVVWVV^ 
FRANCISCO SETIEN 
ESPECIALISTA EN NARIZ, QARGANT/ 
Y OIDOS 
Consulta, de 9 a 1 y de 3 a 8. 
BLANCA. 48, PRIMERO 
wvvvwvvvvvao^x vvvwvvwvvwvv^ 
PELAYO QUILARTE 
M I D I O O 
Este balista en enfemedades de los nifloi 
CONSULTA D I ONDE A UNA 
ATARAZANAS, 10, SEGUNDO.—TEL. 6-5Í 
'V VVVVVAAaA.VVVVV\VV^A^\'V^VVVVVVV^AA/VVV\A/VVVVVVVV^ 
fl los padres de lamilla. 
Gran Pensionado—Colegio. Señoritas de 
Rodríguez,—Sautuola, 5 (antes Mart i l lo) y 
Sardinero, • calle de Luis Martínez, oVilla 
Rodríguez». Edificios de nueva cons t ru í 
ción y a todo confort. 
Internas, medio^pensionista^ y extema». 
AUTOMOVIL 
V V V V V V W W V V V W V V V V V W V W c ión del tema que t ratamos. 
Súbannos a l coche. Esas medias esfe-
ras de v id r io adosadas aJli tedho son los 
focos del pel igro amar i l lo . Cuanldb esos 
focos se apagan el pe l igro se detiene. 
Y ílos v ia jeros se m i r a n unos a otros 
silenciosamente i rónicos, s in comprender 
minguno l a razón de l a i r on ía del vecino. 
• • • 
E n estos coches de Qa Red In te ru rbana 
se desarro l lan escenas interesantes entre 
gentes que son objeto de nuestro eetii'-
dio, 
EB asalto a los osietntos es de l o más 
Biferayente. 
Graves personas encopetaldas y severas 
que momenitos anter iores alli de la «toma 
de l a plaza»j paseaibon su d is t ingu ida co* 
Erección por los salones detl Casino, des 
componen ajhora su f igura debatiéndose 
entre el g rupo que pugna por coger el es-
t r ibo . 
D i fuminadas figulinas que most raban 
antes el p r i m o r de sus manos delicadlas 
como el más r i co tesoro de sus hechizíos, 
se a fer ran a los bordes de la p la ta fo rma, 
descuidados de todo esmero. 
maneja con éxito relativo. 
Ahora ha salido a relucir la novia. 
Debe ser joven, porque ninguna la echa 
mas de veinte; años. 
Y monísima, puesto (pie aseguran que 
no es muy fea. 
Dichoso fuera él, si como oreen los mur-
mui'adiores, no mirase "ella» •'ón buenos 
ojos a un corredor del Concurso hípico, con 
el que baila a veces en el salón. 
;.Te enteras, lector? El poema de amor' a 
tus voces... 
¡ C.alu n u i i as! ¡ Ca lum n i as! 
Apartemos la atención de este gni'P^. 
• • • 
¡Altol Mis ojos, hoy grises y apagados, 
han reanimado al cgnlaci" de un eflpvio 
mágico de otros divinamenie bellos. 
Me han sorprendido, «in íraganti.. le ' lor, 
Cüiímdó me disponía a concentrnr toda mi 
atención Mi una escena de cursis aparien. 
ciáis. 
La crit ica uve viene ancha en este instan 
te. Kl elogio requiere toda mi escasa bahL 
lidad. 
El elogio de una belleza severa y a tra-
yente, en la que sobre los matices de su ros 
tro, primorosamente cincelado, asoyna el 
fuego de una mbrada inconscientemente do 
minadora 
Rostro que hace pensar cuán bello seda 
el flrmamenlo, si las estrellas bri l laran con 
ej sol del mediodía. 
¡,,1, ,.nau distinta esta preciosa crialura 
(fe cuantas lucen por aatoa lugares % %m. 
ínfenhl,za ima hermosura, de época! 
» * » 
l'erdona, lector; pero no ¡aiedo continuar. 
El aturdimiento de este choque—no po, din 
ule repetido menos gozoso para m i - -
ha irasiori imlo el tonple de mis cnerda* 
nerviosas, i 
Ya apretórenu^s olio día las clavijas, 
U ' IS KW.KSIA.^ SAENÍS 
G r a n C a s i n o del S a r d i n e r o ; Hoy miércoles, 
A las cinco de la tarde y diez de la noche.—Concierto en la Terraza.. 
Después de los conciertos, debut de Dora, La oordobesita, canzonetista. 
Mañana, debut de la compañía de Lara. 
DE* A . T A -
Encarnada 30 céntimos ki lo. 
GAs.V ' Í IALCONÉB^PUERTA ^ A 
SIERRA 
LO QUE SE DICE 
¿Está detetfido "Noy de 
Sucre"? 
' Rarcelona, 31.—Un pesióíK-co dice quí 
circula el rumor de que la Guarda civil de 
Cornudella b" pjfaetiCRdó varias detencio> 
nes de caracicrizados sindicalista!», entre 
ellos un médico y el «Noy del Sucre». 
En las Centros oficiales no liemos podido 




Información de la provincia. 
El deliul 
en los tros 
jado se lia 
pect adore 
DE REINOSA 
" "TFATRO PBINCIP.\L 
de «Dora la cordobesita», l ia 
jll,<M,.s eu el iniblioc pae9 
días que la artista ha traba, 
visto él teatro repleto de es 
que conteprplaron 
du. 
el sabor béti 
sabe matizar 
las danzas 
meneas de l a «mperati-iz de las güiaaas. 
Ks indudable que esta artista estrella no 
tabíe <le varietés, es una maestra del eŝ  
cenario, que sugestiona con sits caucioiu-s 
andalmas y con sus bailes bonitos- luvo 
¿ué saBí- a escena varias veces, porque 
las gentes eutusia-sfiiadas con Ips tJ'a&ajos 
de Dora, aplaudía frenéticamente, su 
da alguna enardecidas poi 
co gitano exceleute dé que 
su obra la notable gitana de ojos de mtó 
LA F1BSTA DE LOS CAGieXLES 
se lia celebrado r o n gran cdnourfenclá 
en la ermita de lo.. Cagigalos una fiesta 
el pasado domingo. 
Desdo las pa imeras Imras de la mañana 
coanenx.n a congregarse un crecido mime 
Í » do íi.s'itstente's, qTie pasaroii el día en 
tan hermoso lugar dfloitós^iíieiité. 
l-'.n la misa estuvo encargado de] sej-. 
món el virtuoso y culto sacerdote de Soto, 
don Kiisebio .Soniavilla, quieti con lácil pa 
labra, y excelentes dotes puso una vez más 
de manifiesto sus virtudes de orador. 
1 ambli'én estuvu muy animado el baile 
que durante la tardo fué la alegría de la 
gente joven, que se div i r t ió de lo lindo 
hasta el anochecer. 
VARIAS NOTICIAS 
La Comisión encargada del programa dé 
ferias está trabajando .acfivairnente piorqiu 
en los días de San Mateo haya algo 0%-
ginal que entretenga al importante nnnn 
10 de forasteros que nos visitan en las fe 
rias. 
Se habla también de traer a la batida 
de F.xploradores de Santander. 
, • • • . 
Se ven repletes de público b s pasóos de 
la plaza de la C.ünsWt.ucu'm durante los 
conciertos que la banda municipal ejecuta 
íueves y domingos. 
• • • 
AI publicarse bis nnticias precedentes ya 
se había celebrado en nuestro teatro I ' r in 
cipal' la func'üón benéfica, destinada a los 
pobres del hospital. 
La desinteresada y notable artista Géir 
fnen Flore&i de su regreso de Santoña, dará 
la fiesta de caridail. 
Los empresarios ceden generosamente sus 
locales y dan toda clase de facilidades pa 
i a la c'eletoracióiv.. 
Taint^l'n ;el AyunlainientiO coopera coi> 
aiiinco y pone enorme inter'-s. 
A la .mayor brevedad posible daré a co 




BARCENA DE EBRO 
Por la Guardia civi l de Bá.rcena de 
ílbro ha sido detenido y puesto a disposíii 
éióíí de! juez municipal de Valderredible 
el vecino de Losil la, Prudenojio Gutiérrei 
Rodríguez, de veintiocho años, soltero, la 
brador, autor do las beridas causadas a l ' 
(:iovon de veintisiete años, Fausto Caldo 
ron, sofero, flabrador, v vec(;|no' dé San 
Martín. 
Dichas heridas se las produjo con un 
papi. en riña sostenida entre ambos! 
ASTILLERO 
Ln el | ueblo del Astillero fuerun déte, 
nidos el día 29 del pasado poy la Guardia 
Civfifl Manuel Valle y Domingo lebrero, de 
diez fjr seis y dioz y ocho años de odad. 
!•• •!!''Cti.va!n:eni,|'-, úorno prcisuni^s autbiTels 
de Saber agredido la noche del día 21 de 
dicho mes de agosto al .míbditn griego Nii 
colás Andrea, tiripulante de tm buque, que 
se bailaba cargando mineral en San Sal 
vador, al que susl iaieion un reloj, una 
cadena y cien pesetas. 
Se cree sean ellos los autores, por- haber 
salido dicho día en compañía del agredido 
del establecimiento de Joaquín Santiago. 
Fueron puestos a disposición del Juzgado 
DE CABEZON DE LA SAL 
Ayer, como últ imo día de mes, se celebró 
en el bonito ferial de la Losa, la tan renom 
brada feria de ganado vacuno, que quince-
nalmente se celebra en esta vi l la. 
La concurrencia fué enorme, asistiendo 
número'sisimos compradores y se hicieron 
más de 300 transacciojies. 
La impresión que pudimos sacar de ella 
fué la de que sigue acentuándose la baja 
en los precios de]"ganado, tanto en el ligu 
mado de vida con.o en el de muerte, y muy 
c.si ccialmente en éste. 
Los precios a que se cotizaron íiíerpi) los 
siguitntes: 
vaca, ue 'Mi a 48 pesetas arroba, 
Ternera, a w LUtíaa ídem. 
LA Fi-.KIA DK SAN Gi l . 
r.oinu había ua-miiuao a los lectores de 
¿L PtlEBLO CÁNTABRO éri anteriores no-
ticias enviadas, en los días 1 y 2 de sep-
ci.eani)re se celebrara en esta viüa la renom 
orada leña de ganado caballar, denomi. 
nada de san Gil. 
• A juzgar por los preparativos que el Ayun 
lainiento ha hecho y por los entusiasmos 
que reinan entre los ganaderos, la feria 
se verá concurridísima. 
Entre los lestejos que el Ayuntamiento 
ha preparado para solaz y esparcirniemo 
lie naturales y extraños, traerá la banda 
de música de Torrelavega, fuegos artif icia-
les, pito y tambori l y algunos más, que 
animarán "grandemente1 las fiestas. 
, ' UNA BODA 
En el vecino pueblo de Ontoria unieron 
ayer sus destinos la simpática señorita 
Cristina Gómez Sánchez, con el culto joven 
de esta vi l la Manuel García Gutiérez. 
liendijo la unión el virtuoso sacerdote., 
benéticiado de la S. í. C. de Valladolid, don 
Fi-ancisco Martínez, siendo apadrinados 
por doña Natalia Sánchez, madre de |,a no. 
vía, y don José García Gutiérez, • hermano 
del novio. 
.Terminada la nupcial ceremonia, s,e tras 
ladaron novios e invitados a la bonita fin-
ca de la novia, donde les f u i servido un es 
pléndido banquete. 
Entre los invitados vimos al señor juez 
municipal, don Francisco de Cossío; a l re-
gente de la parroquia de esta vi l la, don 
Anrelio Peña; al ilustrado catedrático de 
matemáticas, don José Encinas; al distin.. 
guido joven de Reinosa, Manuel Diesfío; 
al recaudador de. Contribuciones, don M i . 
guel .Fernández; al joven indiano don José 
Gutiérrez Fernández, y otros -nuchos cuya 
enumeración sería demasiado extensa. 
Terminado él banquete, los novios salie-
ron en automóvil a visitar el hermoso san. 
tuario de Covadonga y algunas poblaciones 
do la región asturiana. 
EL CORRESPONSAL 
Cabezón de la Sal, Cíl de agosto de 1920. 
• 
DESDE SANTOÑA 
LA CORRIDA DE TOROS 
Hace unos días se encuentran expuestas 
en los escaparates de la librería de Melén. 
dez, ^e esta vil la, las fotografías de los 
seis novillos.toros que, procedentes de la 
ganadería de don Joaquín López de Leto_ 
na, con divisa verde y rosa, serán lidiados 
en nuestro circo taurino con motivo de las, 
fiestas que en honor de su excelsa Patrona 
se celebran en nuestra vi l la, según cosliun 
bre tiradicional, todos dos años. • 
Lo's toros han gustado por su bonito ti_ 
po, sobresaliendo tres de ellos, especial-
mente el marcado con el número 18, que fcs 
la verdadera estampa, del mro. 
Los nombres y señales de los misinos, 
son: 
«Ranchero*, númetro 2, colorado chorrea-
do; fcBrtrktero», uamero % beréndo en na 
do; «Baratero», luiínero 3, berrendo en ué. 
castaño; «Rabioso», número 21, íderh ídem; 
«Zapatero», número 46. colorado, y «Palur. 
do», número 4y, (.olorado, nto de perdiz. 
EL CORRF.SPON'SAL 
Santoña. • :. N'líi, 920. 
DE AJO 
Reina oatr . ' -.línar-a ani iiax-lón para bis 
ikstas que han df ce-'-biarso en •. st.' ?Juc. 
blo con motivo de La festividad de "San Pe 
drucü", que tendrá lugair el día o de] co. 
rriente. 
Una notable banda de música amenizará 
los bailes, verbenas y retretas que se han 
organizado. 
Como es natural , también habrá fiestas 
religiosas, en las cuales predicará el v i r -
tuoso sacerdote don Angel Balloqui. 
CObBGIO-HCHDEMIA DE bEZfl 
(antes de MflT/O.-Santa Clara, 9, Santander 
INTERNOS — MEDIO PENSIONISTAS VIGILADOS EXTERNO!?. 
Ediflcc? oonslíruído expresamente para la enseñanza.—Salones de estudios vigi 
p.dos—Gabinetes de Física.—Química e Historia natural—Moderno material -n 
uspfinnza. 
PRIMERA ENSEÑAUZA GRADUAL.—BACHILLERATO. COMERCIO 
(OFICIAL Y PRACTICO)—INDUSTRIAS.—NAUTICA 
CARRERAS DE INGENIERO y DERECHO 
PREPARATORIO PARA TODAS LAS CARRERAS 
OFEaORADO.—TRES INGENIEROS, T R E S ABOGADOS—CUATRO LICF.NCIAIH» 
( CIENCIAS y LETRAS.—CUATRO PROFESORES MERCANTILES.—TRES DE IDIO 
AS.—UNO de DIBUJO.—UNO de GIMNASIA—DOS de PRIMERA ENSEÑANZA—CU A 
TRO PROFESORAS ESPECIALES 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales.-Suma vigilancia 
Pídanse reglamentos y detalles al director DON DANIEL LEZA 
A c a d e m i a P o l i t é c n i c a . 
San José, núm. 1, duplicado 
Carreras de Ciencias; Preparatorio de MEDICINA, . INGENIEROS CIVILES, CO-
RREOS, TELEGRAFOS y RADIOTELEGRAFIA. 
Numeroso profesorado especializado. ; 
En la úl t ima convocatoria para Telégrafos presentó esta Academia ONCE alum-
nos, obteniendo OCHO plazas de 3.000 pesetas. 
lección marítima 
BUQD.ES ENTRADOS 
«El Gaitero», de Villavieinsa- con sidra.. 
«Sorralbe.», de Bayona, en lastr . 
BUQUES SALIDOS 
«El Gaitero-, pora Viaiavici^sa. ' " n caí 
ga general. 
íTojsfa», piara A>yr, coji mincia ' . 
«Petra», .para Gijón, con petrftlec 
«Rosario», para San Esteban, en lasue. 
«Cabo Can'oeijo-, para Málaga, con '"al-
ga general, 
„ ; -ÍÍ^- — 
LOS PROBLEMAS ECONOMICOS 
l l iani iüo ¡Ta clase i l l a . 
Copiamos de «La Acción»; 
«La,s t̂y!/aiS€j& idirectorag van a predticar 
cpn el ejemplo, saliendo de la pasividad 
en que se hal lau, atendiendo, no sólo a 
sú defensa, sino que- están dispuestas a 
Loauyuvar intensamente en el estudio y sv 
lución de )íoa problemas económioo« diel 
i»re senté. 
Sabemos por conducto que nos merece 
entero crédito, que la Confederación pa 
troñal Española, creyendo llegado el mo 
mentó de qué la clase media salga de las 
nopmas en que hasta el presente ha vlvi 
do. está dispuesta a luchar con ahínco pa 
ra que dicha impoirtante masa nacional co 
mience a asumir la función directiva que 
le corresponde. 
En primer lugar le será dedicado al p ro . 
blema de las subsistencias toda la aten 
ción que este problema vital requiere en 
los momentos actuales. 
Sabemos que para llegar a esta labor tan 
intensa se hará un llamnjmiento a todas 
bis Federaciones patronales, requiriéndolas 
no sólo para que dediquen atención prefe 
.ente al estudio de estas cuestiones, sino 
ñara que trabajen con ahínco y sin des 
causo, con la certeza de que tal labor ha 
de dar frutos óptimos para la tranquil idad 
y florecimiento de la economía actual. 
Sqrá pitofusamiente (repartido por toda 
España un cuestionario, cuya síntesis da 
mos a continuación. 
No cabe duda que las materias son d in 
riles que darán lugar a muchos y laburm 
sos debates, pero el t r iunfo ha de ser se 
¿uro porque ninguna otra oíase cuenta con 
los elementos que la Patronal para mis 
investigaciones v e.sclarecimiento. 
Es"necesario ¿n esa labor prescindir de 
nequeños egoísmos, viendo sólo el alto 
ideal, sin jm-iMo ni ^ e m ^ T 1 ' £ ^ C 1 ^ ^ 
La labor Mel indiscreto reportero fléga 
hastS aquí, si en algo se ha equivoeadn, 
me no será en mucho, pronto ha de verse, 
v con gusto se rectiflcaa-á. 
EÍ cuestionario a que hacemos referem 
•><; el sitrulente: , „ 
primero -Base Indispensable para el es 
. u L del problema de las ^ a s ¿ e l 
1 coste medio en la venta al d e ^ H ^ 
ian arroz, tocino, aceite, carne, baealao 
JS, sardinas, fresca*. ^ 
.-nud.res. secas, (garbanzos, judias, lente 
^ " m i a entre el pre-io de coste 
ñor mnvor ;en origen, !y por menor en 
destino de los artículos mencio"aí ̂  ; ! r ¿ 
número anterior, deternunando |a parje 
(,ue ídle es'h awmen^) m ^ V m ^ a m 
an4> >rtes,\al beneficio de los almacems-
FIEBRES. ENFRIAMIENTOS. G R M E . R E U M A 
[ D O L O R E S DE C A B E Z A , N E R V I O S O S DE LAS^ 
SEÑORAS. 
JAQUECf 
í lbdos lo reconocen como lo mejor 
presentado, oconómico e inofensivo 
Exito t e r a p é u t i c o 
rápido y j^efuro 
a. no Míe ignorar que b 
y un producto nacional ©Me 
por/«r /upírior a bz/inularĉ  ^ k a n j o ' ú / 
IÍÍTERATURA Y PRECIOS, MARINA t.Labc i átonos IbRET-BAR.cELonA,T Montera 5 1 - m D R í D 
M Ñ i ' HERIDO 
A las diez de la ^niañana de ayer sé en 
con traba, un cari'o tirado por bu: • ves pa 
rado en la i-alie ^ | B; dén. 





( lasa de 
tas y al beneficio de los detallistas. 
H Í Plaza de procpdencia de esto? 
del 
Grandes Panaderías: Lfí Reperfa v ta Cavada Exigid marca Santiago Gonzále? 
J C f f i f e H S j f M S 
oor ma f r y menor, Santiago González y floníe 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C 4 V A D A 
Paseo de Pereda 
( ENTRADA POR CALDKRÓN 
Maquinaria y material eléctrico 
instalaciones de luz y timbres 
rqurpos eléctricos para auíomóviles y barc s 
heparación, carga y vent ^ de acumuladores 
Motores Westinghouse 
mos articulos. . . . 
Secundo._.l)a/>s para conocimiento 
coste medio de la vida del obrero y deter 
minaciún en que afectan a su presupuesto 
las alzas de los artículos fundamentales 
de subsistencias y babitación. 
í. Ración diaria media del obrero en la 
región, en el campo v en los centros mi 
portantes de la población, detallando lo? 
alimentos que principalmente la integran, 
Í I . Tanto que se cálenla gasta el obre 
ro en alimentación y en vivienda con re 
lacñón.al cierno que es el total de su jor 
nbP&y'M.Aj . . - • 
Tercero.—Tanteo de soluciones pair iales: 
F. Pan. En las comarcas productoras di 
gañ jvrecio del tr igo y del pan en bJU y 
boy. En las q m no lo" son, el mismo dato 
y además: 
a) Si se eree preferible la importación 
del tr igo por el Estado y su entrega para 
molienda a las fábricas de harinas o que 
el mismo Estado produzca har ipa pani f l . 
cable y la entrega a. las fabricas de pan. 
b) ¿Chié medios se aoonsejan para con. 
seguir que el precio del pan no suba más 
y se estabilice o tienria a la baja? 
I I . Articulos que, ge ñera láñente, se im_ 
portan (arroz, legumbres séftas. azúcar, 
aceite, bacalao, etc.1; 
.a) ¿Se consi-ilera que .el" establecimiento 
de tiendas reguladoras puede disminuir lo:» 
precios de venta al detall? 
¡b) ¿Qu»̂  otros medios se aconseian para 
lograr este fin? 
I I I , Artículos que generalmente se pro. 
ducen en los puntos de consumo. 
a) ¿La intervención prudente y ordena-
da de los Municipios en el tráfico de estos 
artículos, podría conducir a resultados be. 
nefleiosos. en cuanto a reducir su precio 
de venta? ¿En qué forma? 
b) De no acudir a la intervención muni 
cipal, ¿a qué procedimientos debería recu. 
i rirse para llegar a ese fln? 
Cuarto.—El problema «n sí misimn. 
í. Valor medio de los jornales, de las 
viviendas, y de los tejidos de consumo del 
obrero en ífl- i y en la actualidad. 
I I . Valor adquisitivo de la moneda en 
1914 y hoy., aproximadamente. 
I I I . Estimación del bienestar étonÓEníóo 
general actual con relación al de los días 
anteriores con relación a la guerra euro-
pea». 
ño de tres anos, Francisco uarc 
le dió una patada uno de los Inie 
sándole una herida en la región 
miaña y otra ©n el labio Mnferior, 
necesidad de ser curado en la 
Socorro. 
UN AMIGO DE LOS A '.¡BOLES 
Antonio Fernández Huiz, de diez y nueve 
años, se permit ió ayer troncbar uno dé los 
arbolitos existentes en é] Sardinero; al l a 
do de la capilla de San Roque. 
Fué denunciado por la Guá'ria municipal 
CASA DE 'SOCORRO 
Ayer fueron asistios en este ben éfico es 
tablecimtiiento: ^ 
Emilio' González, de diez y nuevo años; 
de epixtapsis. 
Manue] García. Arias, dp treg { ' los; de 
beriida uont i^a }y exfjensa en Qd reglórí 
menionOana y otra en el labio inlerior. 
1 Santos Gómez, de diez y siete años: de 
picadura de un insecto. 
Armeles Cancedo. de cinco años; de herí 
da incisa en ej maleólo interno de la p'ier 
na derecha. 
José Arnáiz, de doee años: d( extracción 
de una asiil la de la articulación de la ro 
di l la iiZquierda.. 
Eliseo \ 'arona. de lies años; de tienda 
en el pie izquiordo. 
Isabel Franco, de tres años; de disten 
sión violenta de la artti'culación de la. mu 
ñeca izquierda. 
Balnearia di Uéppnes 
Unicais e indispensables aguas para pre-
venir y curar los catarros de la LARINGE, 
BRONQUIOS y PULMON; curan y disuel-
ven rápidamente las arenillas y" cálculos 








VC.UAS CLORURADO SODICAS I 
RONATADAS NITROGENADA^ 
RADIOACTIVAS 
ENFERMEDADES DE LA NUTRICON 
Arlr i t ismo. Reuma, Gota, Anemi;-.. 
y Convalecencia. 
COMPLETA INSTALACION PARA FI I RA. 
TAMIENTO DE AFECCIONES 
GINECOLOGICAS 
rermopeuetración, baños de luz. hidroeléc 
trieos, carbogaseosos, lodos artif icia ios. 
Udfrtos de 15 de junio a Ih de mmbre 
Noticias sueltas 
E L C E N T R O 
— DE — 
Pedro A. San Martín. 
OH OS PEDRO SAW MAN TIN) 
t -peciaiiuau en vinos bJancus de m Nu-
-a, Manzanilla y Valdepeñas—Servir-.j ^ . 
•nerado en coñudas.—Teléfono »srtrD lífv 
LA CARIDAD DE SANTANDER—El moví 
miento del Asalo en el día de ayer, fué e. 
siguljiente: 
Comidas distribuidas, 692. 
Enviados con billete de ferrocarr i l a sus 
respectivos puntos. 
Asilados que quedan en el día de boy. 136 
Alteraciones de la piel se evitan usando 
JARON ESCERINA 
A fines de esta semana llegará el vtT" 
«Southport», con cargamento paia Tor ' 
Fernández Gánalas, calle de Méndea vs 
ñez. 2 ^ 
DROGUERIA V PERFUEl 
3. González ? Giribel 
Específicos-Drogas-Pei»fu I 
me r ía -
Capil los de todas clases 
art ículos de limpieza 
Especial idad en pinturas pr«J 
paradas. 
Galle B l a u r a , 19 J t l e f o & o 4-13 
J i l 2 X L p>ji ai s 
Hotel Restaurant Ro?aI 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con servici 
de coches a todos los trenes. Garage 0 
andén; este úPimc gratuito para los aui(^ 
A las señoras 
Gran colección de modelos de vestidos 
HERNAN CORTES' NUMERO 2 
o v n d e 
1.° CABLE aéreo, de un ki lómetro, 
con sus castilletes y estaciones carga 
y descarga. 
2»° LINEA de transmisión de ener-
gía eléctrica, alta tensión, de tres ki ló-
metros, con toda la instalación. Un 
motor de 20 HP., cuadro transforma-
dor, etc., etc. 
3.ü l 'na tr i turadora de mmeralea. 
Todo ello en estado nuevo. 
InformeK DON HIPÓLITO SÁNCHEZ 
IbáSez de Bilbao, ú, ^ - B I L B A O 
CEDULAS PERSONALES.—Ly. AlcaLdia 
ha concedido prórroga para proveerse de 
las cédulas personales, coa-respondientes al 
ejercicio corriente, hasta el día 30 de sep 
tiemble. 
ÜIIÍI É P i l i ti M m t Xlli 
Grandes facilidadps para apertura d( 
Cuentas corrieiueá de cli.'dito, con garanthi 
personal, hipotecaria y de valores. So ha. 
•en préstamos con gmai l ía personal,- so 
bre ropas, efectos y alhajas. 
La Caja de Atierros paga hasta nul pe 
setas mayor interés que las demás Caja.' 
locales. 
Abona los intersses semestralmente: en 
i'iilo y en enero. Y anualmente destina el 
Consejo una cantidad para premios a loe 
imponentes. 
HORAS DE OFICINA: De nueve a trece y 
de quince a diez y siete. 
X X X X I X O X o -
El día 10 del corriente vence el plazo con 
cedido por la Alcaldía para que los selio. 
res aspirantes a la plaza de director de 
la banda municipal, que hayan retirado 
la documentación que acompañaban a sus 
instancias, la presenten de nuevo para se 
guir la tramitación del concurso. 
W A R D L IINJÉ: 
BEI1018 MD [OBI HBIL CTIP 
IMew York 
Servicio de vapores correos norteamericanos 
El lujoso vajpor de gran porte y rápjda 
marcha, nombrado 
saLdrá de este puerto el día 13 de setiern. 
bre, admitiendo pasajeros de cámara y 
cera pana Habana. 
Para solicitar pasaje y cabida para car. 
ga, dir igirse a. su Consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono, miniero si 
ASOCIACION DE INQUILINOS.—Se previe 
ne a todos los asociados que tengan o pue. 
dan tener algún asunto referente a defensa 
de sus intereses y en la -parte pr incipal 
para que fué creada esta Asociación, se pa 
sen lo más pronto piosible por esva oficina, 
Remedios, 8, primero, en los días labora, 
bles, de tres a siete de la tarde, para dar. 
les instrucciones. 
o y 1 1 y . 
«i'9etMUM««! m fe**»*. iMm4m&*t 
WARD L m E 
IEI nm m i m m i m m m 
do IM©w York. 
SERVICIO DEL CONTINENTE DE EUROPA 
PARA LAS ANTILLAS 
El grande y magnifico vapor 
G S r X - O e t t f E t l l í B 
tsafldrá de Santander el 18 de septiembre 
de 1920, adimitlendo carga, dlrectámente y 
s in transbordo, para 
HABANA MATANZAS, CARDENAS, CIEN-
FUEGOS," SANTIAGO, KJNSTONG, .SANTO 
DOMINGO, CITY, S.AJs7 JUAN DE PUERTO 
RICO. PUERTO COLUMBIA y CARTAGENA^ 
Los seftoores clairgadjores pueden dirigir' 
stis mercancías a l cuidado de la Agenda 
para su einbarque) debiendo situarla ai 
Santander alrededor de la primeria teftii 
indicada. 
Para solicitajr cabida y demás infonucs, 
dirigii 'se a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18. 
nueva sin gorgojo. 1,10 kilo. CASA FA l 
CONES. 
PUERTA LA SIERRA, 6 Y PESO, 18 
Banco Mercantil. 
SANTANDER 
SUCURSALES: León, Salamanca, Toireia 
vega, Reinosa, Llanes, Santoña, Astorga 
haredo, Ramales, Ponferrada y La BÍ. 
ñeza. 
Capital, 15.000.000,00 de pesetas. 
Desembolsado, 7.500.000,00 de pesetas. 
Fondo de reserva, 7.500.000,00 de pesetas 
Caja de Ahorros (A LA VISTA 3 POR 100 
CON LIQUIDACIONES SEMESTRALES Di 
INTERESES) 
Cuentas Corrientes y de Depósito, cot 
intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y medio po' 
ciento. 
Créditos en Cuenta Corriente sobre va 
ores y personales. 
Giros. Cartas de crédito, Descuentos, 3 
negociación de letras, documentarias o siñ 
pies, Aoeptaciouc ^ ^ c i i i a c i o n e s , Préí. 
tamos sobre . . . en depósito 
tránsito, etc. Ney de monedas e? 
tranjeras, Seguros de laiunio de las mif 
mas, Cuentas con J.1 ellas, etc.. Cu 
pones. Amortiza y Conversiones'. j 
Operaciones en todas las Bolsas, Depó? ¡ 
'os de Valores libres de Derechos'de cu* 
todía. 
Cajas de seguridad para particulares. 
Dirección telegráfica y telefónica: MEP 1 
UNTIL . 
W A 1 13 I 1 1 ^ E 
ÜEHI0IH lili [OBI I HilL SIHHSBIP UHPUf 
IMew York 
SERVICIO DIRECTO QUINCENAL DE CAR-
GA, PARA CUBA Y MEXICO 
El gran vapor nombrado 
C H I C K A M A U G A 
saldrá de este puerto el día 25 de septiem. 
bre, admitiendo carga directamente para 
los puertos de HABANA, TAMPICO VERA 
CRUZ y PUERTO MEXICO. 
Pana solicitar cabida y demás informes, 
I dir igirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono número 37. 
laWaiHiüonrrnl i fHiLiFi 
anuncia l a vacante de médico; preferido 
ser colegiado. E l pliego de condiciones se 
halla expuesto en la Secretaría de eata 
Sociedad, escuelas de niños de Peñacasti 
!lo, barrio de Camarreal.—La directiva. 
V F N n n i asa Calle Castelari 8i lo desean, 
T L l l l / V c o n e| segundo .piso anuwddadn. 
Razón, PUEBLO CANTABRO. 
W A U D L I I N E 
NEW YORI iND CUBA MAIL STEMSHIP COMPANf 
J V e w Y O J T I Í 
SerTicío directo qalncenal de carga para Coba yMéxIcí 
Eí gran vapor nombrado 
Lake Fraicheur 
saiderá de este puerto hacia el 9 de septiem 
bre, adjmitüendo carga diTectamente par3 
los puertos de Habana^ Tampico, Veracruz 
Para solicitar cabida" e informes, dirigír-
se a su Consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono, número 37 
WARD L INE 
m m m i m un SIEMSIP a 
M e w York 
Vapores correos americanos de gran porte y 
El grande y magnífico vapor norteaI,ieri" 
cano, de 14.000 toneladas y 17 nudos ̂  f"1-
dar, nombrado 
saldrá, de Santander e l - 8 de septiei0131,6, 
admitiendo pasajeros de cámara, te i '1^ 
cLase y carga geineral, para el puei'40 
Habana. 
Para solicitar pasaje y cabida pan-a Sa 
ga dirigirse a su Consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda. 18—Teléfono, número 37. 
E 8 P E C T A C 
PABELLON NARBON—Desde W 
media, noveno v ese. uno episofl»0» 
serie americana" «Peíigr" oculto». 
Comoeón desde hace 
consocuí ivos 
Dirigir la correspondencia a APARTAD* 298. 
P e p j p s e n t a n t e ^ 




Sardinas ímas "Las Noucdades" J J M O ^ R E D Ó 
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MENDOZA 
Í I Ñ 
MAMAUS' 
o a una; 
'ELASCO, 
V 
l ó n 
1A Y PIS 
eda yrlme 
Roja, de 51 
C A L L E DE COLON 
m DE QLIA - fáíirííaife Jabones Perhmmta - loltas - Glcerioa - Lejías, Mera. ele. 
S A U T 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
CAPITAL: 3.000.000 DE PESETAS 
Colón, IS.-SMTflNDER 
S u c u r s a l e s en todas las principales capitales de. España 
MUEBLE ; DE TODAS CLASES 
ze. 
[oión, \k (írente a la Pescadería) -: SaotaDder 
A L M C E N D E U L T R A M A R I N O S 
— DE — 
Antonio Tazón. 
COLÓN, NÚM. 16.—SANTANDER 
ZAPATERIA CENTRAL 
C o i ó n n ú m 2 0 . - T e ' é f o o £ - 2 6 
• 
es el nú-
mero d e l 
t e l é f o n o 
de la acre-
ditada CASA CUEVAS 
ANTIGUOS TALLERES TI-
POGRÁFICOS. Toda cla-
c (le impresos, a pre-
cios económicos. — 
Cuesta de la Atalaya,? 
OOMPIaETO SURTIDO EN ALPARGATAS 
OBJETOS D E CAZA Y PESCA - COHETES 
— — Y A RTIFICIALBS — - E G O S FU 
Ramón Haya Cué 
AL-AR6ATERÍA ANTIGUA DE LAS ROJAS 
Cal le de Coión :i S a n t a n d e r 
m u m AMERICA UNE 
S E R V I C I O Q U I N C I E ' J V A T . 
Desde Santander a los puertos de 
Cuba, MTéxicoi E s t a d o s Unidos, Uruguay y la Argentina 
PARA HABANA, VERACRUZ, TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
VM-tiU ANDIJK, SALI)HA DE SANTANDER, EL :K) DE AGOSTO. 
VAi-oH ZAANDIJK, SALDRA DE SANTANDER, EL 23 DE SEPTIEMBRE. 
Para Montevideo, Buenos Aires y Rosar io de Santa Fe 
Ul ' i i l ! MIRACH. SALDRA DE SANTANDER EL II DE SEPTIEMBRE. 
VAPOH MAASDIJK, SALDRA DE SANTANDER, EL 30 DE SEPTIEMBRE, 
(dnitien'*.-» carga a fieles reducidor y sin transbordos. 
| i .NOTA. Estos vnpmes admiten carga con irmisbordo en Malmna. para UJS signien 
¡¡|,pueri"s de la tala da ••nba: Sani iag" dó <'.nl.a. (Senfiiegc»; .M';iizaniHo. Oiiantáiia, 
m, Piici-i.. Padii-e, Bañes, Vita, Cosiltla. innas d$ Zaza, J«i.-ai-... Sania Ciu/. di;l Sur 
liévltas (;Miara-, Chaparra. Nip" y Rara^oa. 
Para "sol i citar informes v cabida', dirigirse a gu Consignatario en SANTANDER yi 
filJON. 
Don F r a n c i s c o G a r c a . - T e l é f c n o 3 3 5 W a d R á s , n ú m . 3 p r i n c i p a l 
l E L P A V O R E A L 
José 1.a liiero 
COLÓN, 2. - TELÉFONO 775 
U l t r a m a r i n o s f n o s 
D O N A T O / L V A E Z 
[afés tostados dlaríaineote. 
se sirve a tekiíío. 
tolón, 12 (Me a la PederiaHeléfono 327 
S A N T A N D E R 
fíenhades por las manoB delicadas de la madre CURAN LOS ESCOCIDOS 
DE LOS NIÑOS y refrescan, dando bienestar a su piel delicada. 3 
Son los m á s sanos y puros para el cutis. Ideales para después dei baño, 
mal olor del sudor. No tienen rival para después do afoitarse, 
JABÓN cmm 
£s balsámico, purísimo y 
tiene el perfumo 
d i s t i n g u i d o , e o u i a 





compuesto de b i - ® Nuevo preparado 
carbonato de sosa purís ims de esen-Q 
cía de anís. Sustituye con gran ven-
Solución 
B e n e d i c t o 
de giieero-fosfato de cal de CREOSO-












jetiio en G 
te a la "J 
;ióu Je e11 





. I»- 4tL 
taja al bicarbonato en todos sus usos: g bronquitÍ8 y debil idad generaL-Pre-
-Caja 2,50 pesetas. cío: 2,50 pesetas. 
DEPOSITA ± DOCTOR BENEDICTO, San bernardo, número l l . - M A D R I D 
de venta en las principales farmacias do España. 







denes ̂  
valore3; 
¡ítulos l 
üio y ' 
Compañía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio inenáual, saliendu de Bilbao, de Gijón y de Coruña, para Ha 
•tona y Veracruz (eventual). Salidas*de Veracruz (eventual) y de Habana pa ra 
Wia,, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaiga y 
liz; para New York, Habana y Veracruz (eventud). Regreso de Veracruz 
Wentuail) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
. Servicio mensual, saliendo de Barrcelona, de Valencia, de Málaga y de 
^iz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana, 
piulas de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puer 




I loi. c u 
i a tu raL iou íTíút: O ¡O ÍOOÍI .Ú. 
y CUHJ.0 BU c u t i s ¿o i i 
c o r t a d u r a s c o n 
j ) e r m a 






ii iníii i v í i i m u s m 
Ma<irazo. i («míe» Libertad). T, I J ? 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins. gabardinas y m. ¡formes; 
perfección y economía. Vuélvonse 
trajes v gabanes, ilcsdi115 pesetas. 
M O R E T , N U M . 12, S E C I N D O . 
Compro, uendo \ cambio 
uüa clase ae muebles, objetos de &rt« 
Uhajas j antigüedades. 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO, NUMERO 17 
Compro toda clase. Antiguo dependiente 
¡oyerías Losada y Pefia. 
ALSEDO BUSTAMANTE. 3, PRIMERO 
u a rna* 
UANISL GONZALEZ 
Caue da San José, número . 
lén 
Compro y venk 
MUEBLES USADOS PAQA MA« QUi. . 
NADIE 
•iUAN DE HERRERA, I 
Se vende FARMACIA en puebl J muy cer-
' ' cano a esta capital-
Para detalles, dirigirse a rtoii José Solo 
Díaz, calle de Calderón, . ! cuarto.—San 
tander. 
ANTISARNICO Mart i , el único que la cu 
ra sin baño. Frasco, 3,25 pesetas Venta: 
ertores Pérez del Molino y Compañía, y 
ilaz F. y Calvo, Blanca, 15. Su? imitado 
ckras pelig/osas y apestan a 
I I 
venta en todas las buenas farmacias y droguerías 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
'í Para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aire», emprenriiendo 
Vla,ie de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL PLATA 
0 Servicio bimensual, saliendo de Bilbao , Gijón , Coruña y VÍ 
1110rcJ '̂ vi»;!??1 ^0 Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
de 
S ^ regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, 
( ^ V i g o , Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Servir 








t í . 
\úiz 0 mensual, saliendo de Barce^na, de Valencia, de Alicante y de 
iD(Je¿para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma 
j os de Canarias y de la Península, indicadas en el viaje de ida. 
idos?08 de l0s ,ndlcaclos servic io8, la Compañía Trasatlántica tiene ests 
CanHi •eSpeciales cie loS Puertos de, Mediterráneo a New York, puertos 
80L) c 01100 a Nfcw Vork y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas 
jas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Est — — — — — — 
pros Qt ^ P ^ e s admiten carga en las condiciones más favorables y pa 
l̂o ha ^iení! . üomPañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 
Todn. i r eC , l t ad0 en su d i lP iadb servicio. 
Cambié r P H R E - tÍenen tele&rafía sin (W os. 
'̂indn ] \ ^ \ f l m ^ CuTm y 86 e^'P^en pasajes para todos los puertos J " . servidos por lineas regulares. 
( S - ft.) L a P i n a T a l l a d a 
fABRIOA DE TALLAN, BISELAR V rtESTAURAR TODA d L A » OB LUNAS.—BEFE-
i S t DB LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE Bf EESE*.—CUADROS ERABADOS Y MOL-
DURAS DEL PAIS V HXTHAH¿£AAS 
•^S«>'ÁfSbr Amé» «• EealanH. némtro 4—Teléfono 6tt.~FAKlsíC \ : Ca»^*.»»»* 
Sociedad Hullera EspañoleL-Barceiona 
Consumido por las Compañías de los íerr&carrlles del Norte de España, de Me 
l ina del Campo a Zamora y Orense a /jgo. de Salamanca a la frontera portugue 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de guerra y Ax 
.enales diel Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación, na 
alónales y extranjeras. Declarados similares al Cardlff por el almirantazgo ponu 
gué». 
Carbones de vapor.—Meuii - para fregua».—Ajrloomerado».—Co» para a t o i n * 
^alúrgicos y domóstlcoa 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad! Hullera Española 
Bolsas y Mercados ̂  ""̂  m ' m ^ 100í. p^ J 
tf A D I 1 D i Electra de Viesgo, 5 por 100, 04 por 100; 
DÍA 30 DÍA 27 
• — 1 n yo 
D « 72 i 
C ! 74 ro 
• G y « 
IVUSAMÉ I por I tS 9 
* • m. 
Peí ayo, 5, Barcelona, o a sus 
i l l , 10.—SANTANDER, señores Hijofc de Angel Pérez y Compañía.—GIJON Y i 
CES, agentes de la Sociedad HuUera Española—VALENCIA, don Rafael T^reJ. 
" v a - o t r o s Informes y preclus iliriglese a las ofleinas de la 
Topete. AUfont 
Sociedad Hullera Española 
fe01 
i 
vónico que se conoce i í > r n v i i i « ^ ™ ^ . para la cabeza. Impide la ceídad del oelo v in h 
la raíz, por i 
v«nd8 *n S « ^ H L P®861*5* La e íavorece J|a salida del pelo. íresultando 
^ la c V ^ f í 6 ' 8 ^ f.hÍr0KU6ría ^ del)ía Presidir «iempr¿ S o " T e i 
^óoso w « I ' y en muchos casosrmosea el cabeüo. 
l0r aun nex,ble- Tan precioso prepibuyen. 
vlnud88 V u e 8 ^ ^ f J 0 ^ 10 qVe íjetl(IU6ta lndlca al modo de usarlo, que tan justamente se le atr de Pórea dtl MoUno 
paiclndlendo da las ds. 
y CompafilE 
No se puede dosatsnder esta indisposición sin exponerse a jaqueca*, almorrauíu*. 
-•ahidos. nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, ames de que SP 
convierta en graves enfermedades. Los polvos reguuiiarizadores de RINCON con ai 
remedio tan senciDo como seguro para combatir, según lo tiene demosüado* en lúa 
*5 años de éxito creciente», regularizando perieciameule el ejercicio de las func-o. 
oes naturales del vientre. No reconocen r ival en su benignidad y eficacia. Pidan».* 
orospecto» al autor M. RINCON, íariuacui.—DILBAO. y 











i I L B A • 
72 93 in te r io r títulos: A, 73,75. 
72 35 GarP'eta's' sei,i€s diferentes: 72 por 100. 
"4 00 Ayuntamiento Bi lbao, 83,50. 
74 03 Banco Bi lbao: 21,05 pesetas fin septiem-
74 00 bre; 2095, 2100 pesetas. 
?J ®9 Vizcaya, 1300, 1350 pesetas fin septiem-
95 25 \'ve> pesetas. 
95 50 setas f in septiembre; 1075 pesetas fin sep--
06 00 Hombre p r i m a 20 pesetas; 1060, 1050, 1040, 
% 00 !":í:5. 1330' 1035 Pesetas' 
vmoftíxabie. 4 ^.or 1M, W • 00 CC 00 C0 Agrícola Comercial, 205 pesetas. 
lonco Ja Etprfta 53) 00 530 00 Sota y Aznar, 2225 pesetas fin septiom" 
» F t i pano - Axa«ric«n<» 000 00 280 ( 0 bre; 2250 pesetas. 
- R l« á * U P l a U 295 50 2W) 00 
Tabucos -. 0n0 C0 292 00 
N o r U i 283 00 288 00 
Alicantes 290 C0 295 C0 
AiBcaxaras, p referan U i . 000 00 182 00 
Idaai o rd ina r ias .. . i 00 00.84 )0 
^ d n l a i , B por 103 70 000 0 
r>ioro. 4,i7, saria A. . . 000 000(0 03 
Mwn Id., darla B «..000 00 000 00 
ARueararas «iiamplHadai. . 
fdam, DX> «itamplfiaxla» 
BTiaflor. strla f 
"'dulas ai i por IM... . . . . . . . 
í 'ríiBeos 46 50 
(Libras.... 23 80 
Dólaras 6 66 00 
Francos suizos <)00 00 
Lina. , no 00 
Marco • 13 55 
* 4 N T A N B * f t 
Nfirv ión, 1910, 1900 pesetas fin septiem" 
bre; 1900 pesetas. 
Euzkera, 2i0 pesetas. 
Vasco Leonesa, 850 pesetas. 
H id ráu ica Ibér ica 1.000 pesetas.. 
Altos Hornos, 229'por 100 fin septiem 
bre; 228 po r 100. 
00 00 000 00 papelera, del 1 a l 60.000, 162, 163. 164, 
84 00 «S 00 165 por 100 l i n ^ P ^ n ^ r e ; ^ 1 102 por 
96 25 96 25 m - DoI; 60-()01 a l S0-000. ^ pesetas. 
IOS Las ant iguas pas t i l l a i pectorales de Rincón, lan conocida! s 1 usadas por «1 públ ico santander ino, por su brillante resuiiaiiv par» combat ir la feos y afecciones de garganta, se h a l a a A( renta en la droguería de Pérez del Molino y Comjpbftla, %» 1' de V i l la franca y Calvo y aa la farmacia de E r a s a * SKTENTA CENTIMOS CAáA 
Oeuda amort izable 5 por 100 (1900), 
96,20 y 95,70 por 100; pesetas 30.800. 
Ferrocarr i les Norte: Huesca a Franc ia 
por Oanfranc, especiales, 4 por 100, 69,50 
por 100; pesetea 25.000. 
Mad r i d , Zaragoza y Al icante, serle B, 
4 y medio por 100, 78 po r 100; pesetas 
5.000. 
46 25 Resinera, 540, 530, 537, 535, 536, 537, 
23 77 536, 535 pesetas fin septiembre; 5 4 5 ^ 0 5 ^ 
000800 taS fin sePtiembre, Pr imas 15 y 20 pese 
00 00 ta9' 5'i0 Pesetas fin septiembre, p r i m a 17 
13 65 pesetas; 538, 537, 538, 535, 536,' 533, 634 
535, 532, ,535, 534, 536, 535 pesetas. 
Explosivos, 32!> por 100. 
Tudela Bi lbao, especiales, 87 por 100. 
Atoiansa, 79,50. 
Nortes, p r imera slerie, 57 por 100, 
57,25. 
Electra Viésgo, 93 por 100. 
Val ldol id-Ariza, serie A, 93,75. 
1 Sociedad! Española (de Construon-m 
Española de Construcción Naval bo^ Naval, 102 por 100. 
